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Telegramas por el cablee 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina.. 
Ali DIARIO DE l̂ A MARlNAo 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid , 12 de mayo. 
A ú l t ima hora de la s e s i ó n de ayer 
en el Congreso fué rechazada la pro-
posición incidental del s e ñ o r Cáno-
vas del Castil lo por 1 5 9 votos de l a 
mayoría contra 5 9 emitidos por ca-
novistas y silvelis^as. L o s republi-
canos se abstuvieron de votar. 
Se ha descubierto una irregulari -
dad de bastante c o n s i d e r a c i ó n en la 
Dirección general de la Deuda p ú -
blica. 531 funcionario culpable se 
suicidó. 
Se dice que en los ú l t i m o s dias del 
presente mee dará dictamen la Co-
mis ión del Senado nombrada para 
informar sobro los tratados de co-
mercio. 
H a sido muy comentada la s e s i ó n 
celebrada ayer por el Congreso. L o s 
periódicos de hoy juzgan en todos 
sentidos el discurso p r o n u n e i a d ó 
por el s e ñ o r S i lve la , coincidiendo 
varios en la o p i n i ó n de que el jefe 
de los disidentes d e m o s t r ó el a fán 
que siente por atraerse a l general 
Martínez Campos. 
D íce se que Mr. Roustan, embaja-
dor de la R e p ú b l i c a francesa en M a -
drid, ha recibido ayer u n telegrama 
de su Grobierno a u t o r i z á n d o l e para 
formular reclamaciones contra el 
Ministro de Estado, por haberle é s -
te dejado indefenso contra los ata-
ques que recientemente le d ir ig ió en 
el Congreso el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo. 
E l L i b e r a l Aíov hoy aue el s e ñ o r 
Moral v o l v e r á á encargarse de la 
Intendencia general de H a c i e n d a de 
la isla de Cuba, s i n que nadie le o-
ponga dificultades. 
Buda Pest, 12 de mayo. 
Bu Santidad el P a p a h a felicitado 
al Cardenal V a s z a r y , Pr imado de 
Hungría, por haberse opuesto á l a 
aprobación del proyecto de L e y so-
bre el matrimonio c i v i l . 
Viena, 12 de mayo. 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
capital ha habido disturbios en la 
parte Sur de R u s i a contra los i s rae -
litas, resultando muchas personas 
muertas. 
FaríSj 12 de mayo. 
H a sido puesto en libertad el Con-
§c T e l l e y r a ñ d Perigord con la con-
dición de abandonar el territorio 
frar céa. S u madre, l a pr incesa de 
ísagán, p r e s t ó f ianza por valor de 10,000 francos. 
San Petersburgo,V2, de mayo. 
Se es tá extendiendo el c ó l e r a en la 
parte Sur de R u s i a con vina rapidez 
alarmante. 
H a n sido arrestados en esta ciu-
dad y en Mosco w centenares de per-
sonas prominentes, por pertenecer 
á una nueva sociedad nihi l i s ta re-
cientemente descubierta. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 11, d íaé 
5 i de la tarde. 
Onzas espaQolas, & $15.80. 
Centenes, & $4.83. 
Desenouto papal comercial, 00 dir., de 3i 
& 4 por ciento. 
Calapiés soüre Londres, OOdiv. (baiiqneros), 
Idem sobre París, 00 d(v. (banqneros), fi 6 
francos 18 i . 
Idem sobre Hambnrgo, 00 djv. (banqueros), 
á95 | . 
Bonos regrifitrartos de los Estados-Unidos, 4 
poreh nto, a 114i, cx-cnpdn. 
CenüííHgas, n, 10, po!. 0(5, ú 2i. 
Hegiihir fibiuui refino, rlc 2.7il<» úíí.íMKi. 
Azticar de mfel, de 2 3il6 á 2 3il(t. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ílrp:e. 
W D I B O S : 21,000 sacos de azdcor. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.80. 
Harina Fateut Minnesota, $4.15. 
Londres, mayo 11 i 
Arfcar de rcmolftcha, Arme, á l l i } ) } . 
Azdcar céntríraga, pol. 90, á H(. 
g e ñ i M t r i a r ran»», d íi lQ. 
Mbscaua(i9,')i 12. 
Consolidados^ & 100 3|16, cx-Interés. 
Díiscnento, Raneo de íuijiaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & «48, ex-Jn-
Xiuiriif,, mayo J( i . 
Iteuta, 3 por ciento, d 100 francos 45 cl«., 
ex-lutcrís. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la, Ley de Propiedad 
Inteleotual.) 
POLITICÁEUKOPEA 
La cueatióa éco'ndtnica prevalece en 
^odos los paifcés de Europa y Amér ica , 
mis t ieudo , sobre todo, en I ta l ia , serias 
proporciones. En un ar t ículo publicado 
hace pocos días por E l Oorreo de Ñá-
pales, leemos entre otras cosas: "Todos 
los diputados que llegan de provincias 
traen esta impres ión: que el pa í s se de-
clara en s i tuación de no tolei'ar nuevos 
ni más pesados impuestos, como pudiera 
pretenderse, y que aquellos e s t á n com-
pletaaieute docididos á no seguir al 
Ministerio ^or el camino que se propo-
ne tomar. Un di.mt.v.lo siciliano decía: 
Orispi es todo para nosotros; posee 
nuestras afecoioues y nuestras simpa-
t ías ; es nuestro orgullo. Guando volvió 
al poder no se oyó mfis qne nn grito: 
¡Hé aqu í á nuestro salvador! Pues bien: 
el único programa qne obtiene ahora 
adliesiones é interpreta loa deseos y las 
necesidades populares, eg el de Kndin i . 
Esto es tan cierto, como que el pa í s no 
puede resistir nuevos impuestos. No se 
quieren impuestos, sino economías , y 
especialmente economías militares." 
Porqne en cierto modo se buscan es-
tas en el presupuesto do la Oran Bre-
t a ñ a , la prensa inglesa aplaude á air 
Wi l l i am Harconrt , considerando que 
se ha colocado en primera l ínea entre 
los hacendistas de su nación. No se en-
tusiasma empero como la mayoría , el 
Times, por m á s que declara que ese 
presupuesto, en principio, no es tan 
malo como se creía, teniendo en cuenta 
las predicciones de los amigos del go-
bierno. "Por una circunstancia intere-
sante, escribe, el presupuesto francés 
aparece el mismo d ía que el presupues-
to inglés v hace observar igualmente 
una si tuación poco satisfactoria. E l oo-
raercio francés no goza de mayor pros-
peridad que el nuestro, y los impuestos 
ascienden á una cifra que casi no se ve-
r ía igual en tiempo de guerra.'' 
Menos pesimista que el viejo diario 
inglés es la prensa francesa. En el 
Journal d¿s Debáis ha publicado el ex 
ministro y famoso economista León Say 
un ar t ículo sobre el futuro presupues-
to, considerándolo como el más intere-
sante, acaso, de cuantos se han some-
tido á las C á m a r a s francesas de veinte 
años acá. Es, dice, un presupuesto de 
reformas serias y bien concebidas, pre-
paradas con mucha reflexión, audacia 
y moderación y expuestas con una sen-
cillez cuyo efecto es satisfactorio. Uno 
de los puntos resneltos por el ministro 
de Hacienda es el relativo á la con t r i -
bución mobiliaria. M . l í u rdeau , alee 
cionado por la experiencia, ha revivido 
la antigua contr ibución, haciendo de-
saparecer, ó reduciendo, la mayor par-
te de sus inconvenientes. Otro punto 
importante que se trata en ese presu-
puesto es el retiro de loa obreros. 
No queriendo romper el resorte de la 
iniciativa humana, y considerando que 
el Estado no puede ayudar más que á 
aquellos que Cótfsiontén en aj ud:;rse n 
sí mismos, deja á las sociedades d0 so-
corros mutuos y dp retiro el punto do 
partida y la base de la in teryención deí 
Estado y no concede pensione^ sino á 
t í tulo de suplementos y á aquellos que 
han hecho perseverantes estuerzos pa-
ra prepararse recursos para su vejez. 
A esto llama León Say la verdadera 
solución moral de uno de los más difí-
ciles problemas ilnancieros de nuestra 
época. 
Pero ¿tendrá fuerzas el ministerio ac 
tual para realizar sus planes? Rl di-
rector del F íga ro , M. Maguard, emite 
consideraciones pesimistas sobre este 
pauto. "Desde hace alganoa aiios, es-
cribe, loa ministerios en Krauota nacen 
en el otoño; son fuertes durante el in-
vierno, y cuando las Qámáras reanudan 
sus sesiones, en la estación de las ciga-
rras y los ruiseüorea, comienzain á uotar 
se en ellas s íntomas 4e ^•<&aj¡t'C¡pión ly 
laxi tud, y el miniRterio sucumbe tm el 
mes de los muertos, en noviembre.'' 
AL Maguard cree que el ministerio Pe 
rior no se esoapará de esta que llama 
ley común. Ya existo en él la misma ley 
climatérica que en sus prodetcesores. 
Mientras los radicales cont inúan ivpvo 
ehando á M . Spuller sr. "esnmt^ u+te 
derno,?' la peis iaieneía oon que M. Pe-
der ha expresado su deseo de apoyarse 
exclusivamente en los republlcAnos, ha 
disgustado íi los conservadores menos 
• a s i 
íntranflisrentes. Esto ha hecho pensar 
va en la eombinación que pnede hacer-
se p*ra reemplazarlo en el poder. 
E l movimiento nihilista en Rusia pa-
rece no haberse contenido. Mucho tiem 
po hacía que no se hablaba de éste. 
Desde que el general Gurko logró po-
ner término á sus atentados, armando 
contra él á todos los porteros de San 
Petersburgo y haciéndoles responsa-
bles de cnanto ocurriera en sua respec-
tivas demarcaciones, parecía extingui-
do. Pero si los atentados no se suceden 
con la aterradora frecuencia que antes, 
la propaganda sigue, principalmente 
entre los estudiantes de las universi-
dadea y los campesinos, y también en 
el ejército consigne sus adeptos. Sin 
embargo, parece dividido en modera-
dos, que se inclinan á la transforma-
ción del Imperio en Monarqu ía consti-
tucional y representativa, y en absolu-
tos, qne, manteniendo sua primitivas 
aspiraciones, tienden á destruir el or-
den social, reorganizando á Rusia bajo 
un plan anárquico- comunista. Unos y 
otros aspiran al triunfo, si no por el te-
rror, por la fuerza. De todos modos el 
nihilismo hace en silencio grandes pro-
gresos, y cuando, más ó menos pronto, 
estalle el movimiento que ha de ser su 
ineludible consecuencia, la gravedad 
que revista puede ser inmensa. 
Aunque faltan seis meses para la 
elección de Presidente de la república 
en Francia, los políticos se preocupan 
de esta eventualidad bajo sus diversos 
aspectos. Nada menos que nueve can-
didatos aspiran al triunfo: Oarnot, Ca-
simiro Perier, Challemel-Lacour, Ma-
gnin, Brisson, Meline, Dupuy, Waldeck-
Rousseau y el almirante Gervais. 
Cuando se recuerda cómo fué electo 
el actual Presidente, M . Carnet, cuyo 
nombre no hab ía llegado á sonar y cu-
yos actos en ese elevado puesto han 
revestido la mayor corrección, debe de-
sistirse de todo prejuicio sobre el triunfo 
sea de éste , sea de cualquiera de sus com-
petidores, entre los que se cuentan el 
Presidente del Consejo de Ministros, el 
del Senado y el Gobernador del Banco 
de Francia. E l tiempo ha de despejar 
la incógnita de ese problema, y á él te-
nernos que atenernos. 
EN TERRENO VEBADO 
Eecorte de L a Unión: 
"Una amazona, que no aabemoa si sería 
del Dahomey (el DIAEIO nos lo dirá), des-
pidió al general Calleja en Holguín, fla-
meando una bandera, ó un estandarte, ó 
un pendón; las crónicas no traen distingos, 
en el cual pendón, estandarte ó bandera de-
cía: "El pueblo de Holguín al LIBERAL ge-
neral Calleja." 
No, señora. Esa amazona es una se-
ñori ta cubana, digna de ser tratada h i -
dalgamente por sus compatriotas los 
siempre caballerescos españoles . 
ACTUALIDADES. 
Bajo el t í tu lo " E l Marqués de Dáva-
los" publica L a Unión, en su edición de 
la mañana , lo que sigue: 
"Ayer fueron los días de nuestro ilustre 
correligionario el Excmo. Sr, D, Mamerto 
Pulido. Con esto motivo La Unión Oonsü-
tucional le envía su saludo mils respetuoso 
y reitera sus votos por la felicidad del pró-
cer que siempre se ha desvelado por el bien 
de estas provincias, sosteniendo dentro de 
nuestro partido la bandera de la asimila-
ción. 
Reciba el Sr. Marqués el homenaje de 
afecto que lo tributamos." 
"Ayer fueron los d ías " 
¡Ayer fueron las reliquiasl 
¡Hoy n i siquiera se acuerdan del 
Santo de su nombre hasta qne ya ha 
pasado y alguna alma caritativa les 
llama la a tención sobre la falta come-
tida! 
"Ayer fueron los d ías " 
Si el Sr. Marqués de Dávalos , lo mis-
mo que el de Balboa y que el Sr. Calvo, 
no se hubiesen excusado de asistir al 
banquete de Matanzas para no expo-
nerse á oír algo parecido á lo de los en-
torchados y á lo de la honra enterrada 
en Cabrerizas Altas, á buen seguro que 
L a Unión hubiera dicho en su número 
del jueves por la tarde: " M a ñ a n a se-
rán los d ías de nuestro ilustre y queri-
do correligionario el Excmo. Sr. D . Ma-
merto Pulido. Los afiliados al partido 
de Unión Constitucional han acordado 
obsequiarle esta noche con una serena-
ta, que sin duda alguna resultar^ mag-
nífica y espléndida, porque el Sr. F n £ , 
do es una reliquia á quifin rinde culto 
ferviente todo el que de buen conser-
vador se precie." 
Pero hoy no es posible adorar á las 
reliquias de los Santos sin dejar mal 
parados á los iconoclastas Romero Ra-
bio y Pertierra, y por eso el olvido i n -
voluntario que ha padecido L a Unión, 
Por lo enrioao ineréeó aer repr oduci-
do ín tegro un suelto qüe hoy publ ica el 
órgano doctrinal bajo el ep ígrafe " L o 
que sucederá ." 
Hélo aquí : 
"Algún periódico, que se preocupa y éon 
razón del recibimiento que ha de hacerse 
en Cienfireíros al señor general Calleja á su 
regreso de Santiago de Cuba, apunta, según 
seguramente las noticias que recibe, unas 
veces qne el Gobernador general será ob-
jeto de cariñosas demostraciones, y otras 
da á entender que abriga el temor de que 
resulte todo lo contrario. 
Nuestros informes nos permiten decir que 
no ae caerá en uno ni en otro extremo. 
Allí será recibida la primera autoridad 
de la isla con todo el respeto y la conside-
ración que es debida á quien asume la re-
presentación del Cobiemo nacional. 
Ni más ni menos. 
Todo, naturalmente, si el señor general 
Calleja se decide á visitar la Perla del Sur." 
" A l g ú n periódico, que ae preocupa y 
con-razón del recibimiento que ha de 
hacerse en Cienfuegoa al Sr. General 
Calleja " 
Pues nosotros no vemos en q u é pue-
da fundarse esa preocupación, porque 
Cien fuegos no es Pertierra . 
Y si éste se creyese obligado á reci-
bir á la primera Au to r idad de la Isla, 
por juzgarlo un acto de consecuencia, 
con el mismo respeto é idént ica conside-
ración que en su célebre discurso de los 
entorchados, es más que probable, es 
bien seguro que el culto pueblo de 
Cienfuegos no seguir ía al Sr. Pertierra 
en semejante actitud. 
Ahora, si el Sr. Pertierra e s t á arre-
pentido de lo que hiciera en Tacón y el 
colega reaccionario ha pretendido cu-
rarse en salud, al saber que la ciudad 
de Cienfuegos se dispone á recibir a l 
Sr. General Calleja con el mismo ó ma-
yor entusiasmo que los pueblos de l a 
Isla que hasta ahora lleva recorridos,, 
entonces no hemos dicho nada: siem pra 
nos ha parecido santa la penitencia y 
digno de conmiseración el adversario 
que en circunstancias difíciles se eu-i 
cuentra. 
Exci ta el colega reaccionario á ío3 
autonomistas para que presenten can-
didato por Colón, y entre otras cosas 
dice: 
"Cierto qne éstos dirán: Lo mismo da uu 
reformista que un autonomista: todos somoa 
unos. 
Con laventaia. si se apura, que el primero 
no despertará allá las fundadas desconfian-
zas que el segando," " 
Lo primero, en el caso presente, ea 
cierto, porque todos somos unos cuan-
do de juzgar la necesidad de las refor-
mas se trata. 
Lo segando es una confesión q a » 
honra bien poco al colega, porque si lost 
reformistas a ú n no despiertan a l lá des-
confianzas ¿para qué han servido el ca-
ballo de Troya y el recuerdo de D . O-
paa y de Bellido Dolfos y de todos l o * 
traidores de la historia con que el cole-
ga ha venido empedrando sus columnas 
desde que vió bambolearse los castilloa 
roqueros del soberbio caciquismo? 
V I A J E DE S. E . 
(POR T E L E G I Í A F O ) 
DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana, 
Santiago de Ouba, 11 de mayo \ 
d las 7 de la mañana , \ 
Anoche el Ejérci to y los Voluntarios, 
unidos, obsequiaron 00*5 una espléndi-
da serenata al Capi<£¿ General de Ia I s . 
la y á su d is t i^ga ida esposa. Los solda-
Estamos proyistos y lo ponamos á la d i spos ic ión del público im EH 
surtido de telas mglosas4 E S P E C I A L E S PARA. V I A J E S a l Norte y | 
Europa. 
- W ÍÍST?'EEIA n- © 2 , A C t U T A R , 9 2 , 
i ^ S t e m y G l E Í M LA CASA BLANCA. 
TV/T j \ ' 
I3sta ae-reditada casa inaugura su ensauche con «ran R E B A J A B E P B J S G I O S , especialmente enlas clases de más consumo» 
N A P O X i ^ O H S S y negros y amarillos, de A . C A B R I 8 A S , marca C H I V O , frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 26, A 85 C E N T A V O S P L A T A E h P A R ; y del 27 al 32, A 96 C E N T A V O S P L A T A , ' 1 1 , 
X T . A F O X j i E i O R r i i S , negros y amarillos, tacón cufia, marca LA. A M E R I C A N A , frescos, de primera clase, de los números 21 »132. A 1 P B S Q 
P L A T A E L P A R . 
Gtarantiz unos la l eg i t ímida l y precios do las anunciadas clases. Legalidad «n ia venta. 
P O R T A L E S D E P I R I S Y E S T I U , 
O Ü78 «-I My 
I 1 1 
B S P X . E ^ D I D O T V A F E A D O E S 3 3 X J S t T H T I ^ O F X . O H E S Q U E P J K . ' & A r o e s T I A T T -pes-
D E E S T E M E S I S A ^ O I B I B O L A P O P U L A K S E £ ^ X A S ' 
a l l a n o 
5,000 ramos de seda en todos colores, todos A i y G rs. 
5,000 sombreros para niña y señora, últinra novedad, á 2, 2 i y 3 posos. 
2,000 chales de blonda Chantüly , pura, aeds», á 2 pesos. 
" Í Í K S n l f ^ m e ^ m d8 ̂ cho, todas á 10 realeo 
^i>,000 tormas para sombrero, yariados modelos á 60 centavos 
Precios en plata 6 calderilla, los centenes se p^Somo qnieía e í ^ 
]Bfadi(Sí? n a d i e p o d r á c o m p e t i r p r e c i o s c o n l a s i n r i v a l S i l H E l O L - S e d e r í a . 
E n P e r f u m e r í a fsp | a toica © a s a q u e v e n d e p o l v o s d e I * e c h é d e d u d r a v Á Z Ú 
ots* ^ |*o^ e l m i s m o o r d e n t o d a l a p e r f u m e r í a e ^ g e n e r a l , 
a r t í o ^ o ^ ^ q u i s i e r a n c o m p u e s t a 
iaLA SIRENA, SEDEKIA, REINA 3 , , AL LADO D E L "DON MARCHÉ." 
HOY- 12 D E M A Y O PRECIOS Í'OIC CADA, FUNCION. 
A LAS S: í 
\ LAS 9: 
V LAS 10: VIA LIBRE. 
H O i r 1 2 D E M A T O . 
A L A S OCHO-
Por primera vez on la temix'rada, BÚ pondrá en escoua la mugulñ^a 
producción eii cuatro actos de Kn-km.i-i'h.itTiaii, titulada 
LOS RAJVTZAÜ. 
Toma parte el primer actor 
L. RONOOROIs'I. 
Grilló 29 6 Ser. piso, siu étt 
trida. t , 
Palco l» 6 2? id., ami,\ Tí oflj 
Luneta 6 butaca, con s n l r a i i r , . 0 40 '•• 
Asiento tertulia "con entr;id!» . 
Fd. paraíso con id 
Kntrada general 
Id. á tertulia 6 paraiao.r o í 
*0 25 
0 :0 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION VOU T A N D A S 
C 708 8 m 
t i martes 15, I S T H K N O de la magnífica z a m i e ! » 
en íres actos, tituJadíi 
E L R K L O J D E L U C E R N A . 
PRKCIOS D E ENTRADA. 
Gran Compafiía Dramática Española dirijida por los primeros actcroH 
OÍ 74 
Palcoa principales de I; v 2V Asiento de tertuliu oon id.$ 0 SO 
piso, sbi entrada. $1.50 Idem de casuela «on Ídem. 0.20 
«rill*. .!« ler. i.l. sin id... 2.00 Entradaátertulia 0.95 
Wem de Ser. piso, sin id.. 1.50 Idem á oazueia 0.15 
Palcos de 3er. piao.iiuid. 2.00 Entrada gen«*al 0.40 
Luneta con enhadu 0.49J 
i.a Kiopre,.* r ^ . r v í el derecho de alterar Ipsprecios de entrada 
PióxnnameBt« ESTRNO de LAS D E V I L L A T U L A , secunda parte de MILITARES Y PAISANOS. " K " " " » 
mam • a H r i B h H S H t a a wm • H H a r a i H 
S I T U A D A E N " S A N " K A F A E L , E S Q X T O T A A I N D U S T R I A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país , ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A POR, C I E N T O en los precios 
N A P O L E O N E S de C A B R I S A S , marca C H I V O , forro piel, clase primera, de loá números á l ai 26, A O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L P A B . r de los n ú m e r o s 27 al w 
A NO V E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A . * » ai ^ 
Se garantiza su clase y nunca so le dirá al públ ico: "NO HAy,1* 
NOTA. Acabamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación. 
OTRA MAS. También acabamos ds despachar un inmenso surtido de EFECTOS, DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES las 
cuales realizamos á precios de factura 
" E L B A Z A R I N G L E S ^ SAN R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 695 TELElíWO 1,319. 
. i I.I. iij<Wuii.. — " " f l ^ t dHin 
dos y rolnntarioa deefllaron por frente 
al palacio residencia de los Generales 
Oalleja, con hachones encendidos y mil 
í'arolillos de ma l t i t ud de colores; si-
tuándose luego, formando vistoso cua-
dro, en la espianada que se extiende á 
un costado de la Iglesia Oatedral, que 
hace esquina opuesta á la Comandan-
cia Mil i tar ; y en el centro de aquella la 
banda del Kegimiento de Cuba que 
ejecutó un programa de lo mas selecto. 
É n la calle frente á la Oomandancia, si-
tuóse igualmente la banda del E e g i -
miento de Simancas que alternaba con 
la otra en la interpretación de piezas 
de música clásica. 
Con este motivo la elegante morada 
de los señores Lachambre, residencia 
de la Primera Autoridad, vióseinvadi-
da por lo mas distinguido de la socie-
dad de Santiago de Cuba. 
. F u i presentado por María Cay á no-
bles y elegantes damas, y á señoritas de 
encantadora belleza. L a reunión se 
prolongó hasta cerca de la una. 
Dentro de breves momentos saldre-
mos para el santuario de Nuestra Se-
ñora del Cobre, donde serán obsequia-




S S T A D I S T Z Ó A 
FRANCIA 
Producción a l 31 de marxo 
Número de fábricaa 
Remolacha frotada.. 
Azúcar (en refioado). 
Déficit de remoladla. 













E l producto de los impuestos sobre 
los azúcares en los tres primeros meses 
de 1894 ha sido de 33.237,000 francos 
contra 31.969,000 francos en 1893, ó sea 
un superábit de 1.268,000 francos en 
1894. 
Exportación de azúcares brutos y re-
finados: 
1892-93 1893-94 
refinados brutos refinados brutos 
109.790 123.243 75.999 95.463 
EN HÜOR DE MARTINEZ CAMPOS 
E l banquete dispuesto por S. M . la 
Eeina en honor del general Mar t ínez 
Campos, se celebró en la noche del 25 
en el comedor rojo de Palacio. 
A la derecha S. M . tomó asiento en 
la mesa el general Mar t ínez Campos. 
L a otni, cabecera la ocupaba la infan-
ta Da Lsabel. 
Asistieron a d e m á s á la comida, la se-
ñora de Mar t ínez Campos y ¡sus hijos 
el duque de la Seo de Urgel y el mar 
qués del B a z t á n ; los Sres. Moret, Ló-
pez Domínguez y P a s q u í n ; la d u q u e s » 
de Denia: las marquesas de Martorel l 
y de í íá je ra ; el duque de Sotomayor; 
ios generales Alameda, Cuenca, Cor-
dón y Eivera; el duque de Santo Man 
ro y los individuos de la embajada ex-
traordinaria en Marruecos, Sres. Arco, 
Soler, Basca rán , INano, Cañizares , O vi-
lo, Cortés , Zavala, Moreno, Sánchez O 
c a ñ a , E c h a g ü e , Kavai ro , Busto, 0*Dou. 
nell y Eamos. 
E l Sr. Sagasta, que estaba invitado, 
se excusó de asistir por sentirse muy 
molestado con un fuerte ataqae de toí». 
L a comida fué servida con arreglo al 
siguiente menú: 
Potage bisque.—Consommé printa-
nier á la Koyale.—Cannelons á la purée 
de gibier.—Darnes de saumon á la E i -
chelieu.—Alevaux de boeaf á l'anglais-
se .—Suprémes de perdreaux á la reine. 
-—Petites timbales á l'Isabelle.—Punch 
á PImperiales.—Asperges sauce hollai i 
daise.—-Ponlardes r o í i e s . — S a l a r i a s á 
la créme.—Gelées á O'rang©.—Biuissou 
de glaces panachees. 
Vinos.—Jerez amontillado. — Cha-
teau Latour.—Chateau.—Iquem.~Eo 
maneeconti.— E h í n : Johannisberg. — 
Champagne.—Pajarete. 
E l banquete comenzó á las ocho en 
punto, y te rminó poco después de las 
nueve, á cuya hora se l evan tó la Eeina, 
d i r ig iéndose á uno de los salones inme-
diatos al comedor, donde estuvo con-
versando con los comensales durante 
hora y media. 
En Ja fiesta no ocurTió nada digno de 
mencionarse. 
Como es de suponer, todas las mayo 
res atenciones fueron para el general 
Mar t ínez Campos. 
También el Sr. m a r q u é s de la Vega / 
de Armi jo , con su represen tac ión de l, 
presidente del Congreso, ha dispuesto | i 
dar en su casa otro banquete el s á b a d o ' 
p róx imo, en honor del mismo Sr. Mar 
t ínez Campos. 
A ese banquete e s t á n i n v i t a d ' ^ h1 
Gobierno, los vicepresideBtes y • " * 
Mnos^del Congreso y el p r ^ j d e 
EJ Sr. m a r q u é s de la , . . 
j o se propone celeb- * , -̂̂ P111 
que será espi^- j8a 
misión ondida^-elres altado de la 
J'*" ^ ue "el general Mar, ¿ínez Campos 
.ovó á Marruecos. 
L a exportación total de los siete me-
ses expresada en bruto, 179.900 tone-
ladas contra 151.780 toneladas el año 
tlltimo. 
ALEMANIA. 
Exportación en los ocho 
meses: 
primeros 
1893 94 1892 93 
Toneladas 
Eefinado.. 166.310 187.443 
Bruto 324.470 317.266 
E n j unto en bruto . . . 511.570 528.141 
Según los cálculos de M. Lícht , la 
exportación de los azúcares alemanes y 
austro-húngaros, diaponía todavía en 
1? de abril de 1894 do 583.000 toneladas 
contra 452.966 toneladas en 1893 y 
455.675 toneladas 1892 
AUSTEIA-HUWGBIA 
H e aqu í , s egún «1 Prag ZudkermarTct^ 
cuá l era la s i tuac ión es tad í s t i ca en 
A u s t r i a - H u n g r í a d ¿ s d e el Io de agosto 
á fin de marzo: 
1893 94 1892 93 
toneladas de 1.016 kilogramos, según 
oí Board o f Trade Betwrns: 
IMnado 1861 
De Alemania y Austria 91.468 
Holanda 22.888 
.. Bélgica 4.507 
.. Francia 18.160 
.. los Estados Unidos 307 










De Alemania y Austria 
. . Holanda 
Bélgica 
., Francia 
. . las Antillas inglesas y Gua-
yana 
. . las Indias Orientales. 
China y Hong-Kong 
Mauricio 







































quín 63 A j D . Antonio Barvales, Esté-
vez 129, y D . Alvaro López, Príncipe 
Alfonso 103. 
E n la tarde del día 10 exist ían en el 
término municipal de Marianao cuatro 
casos de viruelas. 
(1) Casi enteramente de Rusia. 
Los azúcares dichos, refinados, com-
prenden t a m b i é n los azúcares que son 
trabajados en las refinerías inglesas, 
por lo que ser ía m á s exacto adoptar 
para esta ca tegor ía la des ignación de 
azúcares blancos, y para los brutos la 
de azúca res amarillos y morenos. 
VACUNA. 
M a ñ a n a , á las nueve, se t r a s l a d a r á 
al Calabazar y Arro.vo Naranjo, una 
comisión del Centro Provincial de VA 
cuna, en in te rés de la propagac ión de 
ese preservativo d é l a viruela, comisión 
solicitada por el estimable D r . D . Ma 
nuel Bango. 
Existencia 1? agosto. 
Producción 
Total 







Declarado pa ra el con-
sumo , £47.657 520.499 
Existencia !•? a b r i l . . . ,336.211 294.8.0>7 
Consumo.. 211*446 225.662 
La proda icc ión definitiva, de la cam-
p a ñ a actual es evaluada en 825.000 to-
nela í las , &¡ ntra 793.000 toneladas ^ n 
1802-93. 
BÉLG-lOA 
(Del informe consular relativo á 
1893.) 
L a "cosecha de remolacha de 1893, en \ 
Bélr/ioa7 ha sido sumamente «xcepcio-
nal • ha dado una riqueza sacarina y un 
re Adimiento por h e c t á r e a muy superior 
á los de 1892. 
Las exportaciones de azúca ra? brutos 
< l e rrimolucha por las aduanas -de A m -











ITICIáS DE M i M 
B u la próx ima semana, verificarán 
ejercicios de fuego en la plaza del Chi 
vo, las dotaciones de los buques de la 
Escuadra surtos en este puerto. 
E n la m a ñ a n a de hoy y bajo la pre-
sidencia del Oapit/m de fragatadon Fe 
derico Fernandez do Parga, se ha ce 
lebrado Consejo do Guerra en el Arse 
nal, para ver y fallar las causan ius 
t r a í d a s al fogonero Juan Cote Bauza, 
por faltas comprendidas en el ar t ículo 
243 del Código da M Marina de Gue 
rra , al cabo de mar de primera Ma 
nuél Pou por deserción del ciut't io 
"Cr i s tóba l Colón" en Montevideo, y 
al marinero de primera Antonio Cha-
jiuo Rodr íguez por t ! mismo delito. 
L i C I R U E L A , 
A y e r se dió conocimiento á la Junta 
Provincial de Sanidad la existencia de 
los siguientes .nuevos casos de viruela: 
D . Fe rmín Pérez Rodr íguez , Omoa 
26; moreno Felipe Fe rnández , 8:ni Joa-
NECROLOGIA 
Por noticias particulares hemos sa-
bido que ha dejado de existir en la in-
mediata ciudad de S in ta Mar ía del Ro 
sario, donde residía hacía largo tiempo 
con su apreciable r(;milia, el Sr. D. Juan 
Pons y Rivas, AJuaUta Muuicipal que 
fué de dicho ténuii-o y jefe de volunta 
rios en el mismo. 
Descause en paz, y recibí? su familia 
nuestro sincero pésame. 
También han fallecido; 
E n Pinar del Rú», O. Jacinto Curió 
y Gelabert; 
E u Guanajay, D . P a u t a l e ó u K Cia-
rreta; 
E n Matanzas, la Sra. D* Josefa Gon 
zález, viuda de Capó; 
E n Cá rdenas , D . Manuel de J . Man-
zano y Losada, y 
E n Cienfuegos, el n iño Dionisio La-
ra y Cadalzo. 
NOTICIAS MÍLITÁRES, 
Se ha comunicado que por Reales Or-
denes se aprueba el regreso á la Penin-
n ínsu la al cap i t án de Cabal ler ía don 
Luis Torón y anticipo de regreso al far-
macéutico don G a s t ó n Alonso Cua-
drado. 
Se ha prorrogado por un mes la co-
misión que d e s e m p e ñ a d primer tenien-
te D . Antonio Poves. 
Se ha nombrado Juez instructor per-
manente de Santaclara, al Comandan-
te D . Enrique Gi l Cruz. 
Se ha destinado á ia (Jomisaría de 
Guerra de esta Plata al comisario de 
segunda Di José P i t ta r i . 
Scs ha expedido pasaporte para la Pe 
n ínsu la al primor teniente de Infante 
r í a D . Marcial Mora. 
Se ha manifestado la si tuación do los 
cuerpos de este Dis t r i to en 1? del ac-
tual . 
dancia de H o l g u í n , J o a q u í n Corral 
Cruces. 
Se concede el pase á Cabal ler ía en 
concurrencia de aspirantes á los guar-
dias de la Comandancia de Holguín 
Francisco Izquierdo y Obdulio Villejo 
Manrique. 
Se concede regreso á la P e n í n s u l a al 
guardia de la Comandancia de Santa 
Clara Juan Mateo Gu t i é r r ez . 
Se devuelve instancia para informe 
de los soldados Sebas t i án Agui la r Sán 
chez y Angel A n d r é s que solicitan pa 
se al inst i tuto. 
Se ha dispuesto el pase á la Coman 
pan dan cía de Santa Clara del Teniente 
D . J o s é Sánchez . 
Se dispone la incorporación á et>te 
Centro del guardia de la CoraHTidanoiH 
de Cuba, Emil io Athena, 
Se participa el cese de laaf igúkciÓn 
del teniente D . J o a q u í n Alberola. 
Se concede regreso á la P e n í n s u l a al 
guardia D . E a m ó n Ginebreda. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Cienfuegos del guardia J o s é Pérez 
Alonso y la de Santa Clara del soldado 
Gregorio Morden. 
Se remite para compulsa la licencia 
que le fué expedida al guardia Doroteo 
Azcarreta. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspeccion del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando instancia de los Coman-
dantes D . Antonio E c h e v a r r í a y don 
Enrique S a r d á que solhdt tu pase de 
cuerpo y seli inoses de iicéncia respec-
tivamente, y de los capitanes D . Rafael 
Alvarez y D . León Pérez , y segundos 
tenientes D . Avelino P é r e z que solici-
tan la baj Í. 
Concediendo seis meses de licencia á 
los segundos tenientes D . José Pérez, 
D . Joaé Acebal y D . Pedro Diaz; sar-
gentos don Pedro Gambece, D . Joeé 
Viilanueva y D . Venancio Fernandez; 
capitanes don D u g o Vega OastaSeda, 
don Santiago Lamadrid Cáraves y don 
J o s é Garc ía Alvarez; primeros tenien-
tes don Rafael González Llano, D . Jo-
sé Sánchez Expós i t o ; segundos tenien-
tes don Antonio D í a z Meizoso y don 
Francisco Diaz Alonso, y veterinario 
don R a m ó n Manzano Bonet, y D . Jesús 
Alonso Balbuena. 
Aprobando nombramiento de sargen-
tos de D . Celestino Cernnda y D. Pe-
dro Kovira . 
Cursando propuesta de cuatro oficia-
les para el regimiento Caballería de 
Colón; y de tres individuos para el ba-
ta l lón de Pinar del Rio. 
Cursando instancia del primer te-
niente don J o s é López y segundo don 
J o s é Muñoz que solicitan la baja. 
Consultando la baja del capi tán don 
Jozé G a l á n Flores. 
Concediendo quedar de Voluntario ai 
sargento don Domingo Báez Gómez y 
la baja con ventajas á don Domingo 
Va ldós J i m é n e z y D . Domingo Piasen-
cia Barrera. 
Disponiendo la baja del sargento don 
José Fernandez Fernandez por haberse 
ausentado sin licencia. 
f r l L U i FOTOGRAFICA Y TALLES DE PílfTOM 
DE 
63, ( V f i E I l L L Y , 63 , 
Edificio coustfuido oxproBamente con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS "'MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
(^Reilly 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depós i to de m á q u i n a s y 
bicicletas de YíÍ!al, Grana y Corap. 
39 ayd-28P C 216 alt 
CTAEDIA CIVIL. 
Rasolnoiones de la Snbinspección Ge-
neral del Inst i tuto »MI esta I ^ h i : 
A la Cap i t an ía General so interesa 
abono de la asignación del guardia Mi-
guel Ramos y te le cursan instancias 
del cabo Miguel B o r n e o B ^ r r a n g ó y 
del guardia lognacio BHOÍII Rabies que 
Bolieitan regreso á la Penínsu 'a . 
Se coneede el paue de Unidad al ca-
bo de laComandancia de Cuba Benigno 
Goiizález iNTúñez. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
Este antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
CALZADO PARA VIAJE 
de todas clases y de los más usuales en Europa y Ame'rlca, 
novedades de este año. 
r a . 
4764 15a-l3 A 
Ti 
É l 
SOLAMENTE POR UNA SEMANA, principiando el LdJWES 1 4 y terminando el 
[ > 0 1S> de mayo, haremos las sigoientes GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
para liquidar los siguientes artículos. 
spues de esta semana regirán los precios de costumbre. 
Procesión del Ctórpus. 
Dispuesto qne l a proces ión del San 
t ís imo Corpus Cr i s t i que ha de ver ft 
carae el d í a 24 del comente, salga á las 
cinco de la tarde de la San t í s ima Igle-
sia Catedral, d i r ig iéndose por ^ cal es 
de San Ignacio, doblando por CRed l^ 
hasta Cuba, tomando por Obispo, i a 
cón y Empedrado hasta entrar en la 
misma Iglesia, se anuncia por este me 
dio para general conocimiento y en par-
ticular á los vecinos de las calles de la 
carrera, á quienes se ruega adornen las 
fachadas de las casas, según correspon-
de á la solemnidad de tan religioso 
acto. 
Habana mayo 10 de 1894. 
SEGUNDO ALVAREZ. 
NORUEGA 
Según el Cónsu l general de Francia 
en Chr i s t ian ía , loa princ ipales renglo-
nes coloniales c o m p r a d o » por la No 
ruega son: el café, el a z ú c a r , la melaza 
y el tabaco. 
L a importación del cafó, del azúca r y 
del tabaco ha «umen tado to d a v í a duran 
te el ú l t imo «?i|ercicio, la de melazas ha 
disminuido ligeramente, como lo prue-
ban las cifras siguientes: (toneladas). 
A z ú c a r Melaza 
1888 . . . . 12.511 6.756 
1889 13.60G 6.508 
1 8 9 0 . . . . 14.951 6.918 
1 8 9 1 . . . . 16.054 10.337 
1 8 9 2 . . . . 16.811 8.292 
E l consumo medio por habitante, en 
Noruega, ha sido en loa cinco ú l t imos 
años : 







ki lógs . 
fOIt F O L L E T I N . 73 
1 8 9 1 . . . . 7.71 







Las importaciones de azúcar durante 
los tres primeros meses, expresadas en 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POB 
P A X T L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
se halla de venta on la "Galería Literaria." de la 
seflora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(COKTINÓA.) 
—Vamos, ¿qué es lo que ocurre aiínt 
Habla pronto, y sobre todo no metas 
ruido. H a y alguien durmiendo a q u í al 
lado. 
Su subalterno hizo un signo de inte-
ligencia. 
—¡Ah, síj la señor i ta en cuest ión! 
—La señor i ta . 
—¡MutisI L o sé todo. ¡Ni que fuéra-
mos de madera!. . . . También vos, mi 
querido jefe, necesi tá is amores Só-
lo que, cuando querá is que nadie se en-
tere de las cosa» que ocurran en vues 
t r a casa', ¿s preciso que no digáis nada 
á la picotera de la portera 
—¡Calla, c l tar latánl—le in te r rumpió 
J?.tíobo.—¿Oiíurre algo de nuevo eu el 
asunto de Chati l lóu? 
—En el asunto de Chat i l lóu, no; 
vuestra señora hermana «igoe eu su 
c^ida, siempsíe muda, como vos !o ha-
béis ordenado. T 4 fe de buen amigó, 
que rae e x t r a ñ a mucho vuestra inyue-
ra de prededer. Embaular de esa ma-
nera vuestra carne, á una persona de 
TOeatra familia. 
E l sargento dió un fuerte golpe con 
el pié en el suelo. 
—¡Basta! Exp l í ca t e , ¿Qué es lo que 
te trae? 
—Pues otro asunto de mucho i n t r i n 
guiiS} para servirme de la palabra del 
jefe. 
—¡Ah! 
— U n crimen por partida doblej dos 
individuos; el primero ahorcado, y el 
segundo hecho un girón. Lo que no se 
sabe es si el primero, el ahorcado, se ha 
ahorcado después de haber descosido al 
segundo, ó si por el contrario, el deseo 
sido se fea agujereado después de haber 
ahorcado al primero. A menos que ha 
ya habido un tercero 
—¡Qué haya ahorcado ai prj ojero y 
hecho una criba al segundo! Esto es le 
más probable. qué opina el comisa 
r io de policía de aquel barrio? 
—ífo opina absolutamente nada. Es 
un joven que, por lo (jue se chanela, no 
ve más allá de sus narices, t ía , per 
sona de cacumen, se dedicaba á jugpi 
al -Rrichs, do» veces por semwna, con ia 
hermana del módico dü íg» sobrina de 
un emineute jurisconsulto, á quien ca-
be el honor de ser «acretario particular 
de su excelencia 
¡La lia quiere mucho á eu sobrino, la 
hermana ííel médico estima á la t ia, et 
módico adora á sn hermana, la sobriu» 
del secretario particular necesita del 
médico, y el secretario particular no 
niega nunca nada á su sobrina! 
Circunstancias sjn enaJea nuestro 
P O R E S T A 
S S I M A N A . 
300 Docenas jiitónturtfO Colgate á 72 cts. plata 
1000 Pomos dorado j a p o n é s Á 
100 Faroles para bicicletas si 
50 Velocípedos para n iño? , chicos á 
50 Idem í d e m í d e m , medianos á 
25 Idem idem í d e m , grandes á 








$íi 4 0 
$9 00 
oro 
Idem í d e m medianas á 
10 Idem idem grandes Á 
100 Relojes oro rellenado con nuefttra ga-
r a n t í a por 15 años á $1900 
100 Reloj oro rellenado sin imestra ga-
rant ía , marcan 20 años ú $11.40 
50 Relojes enchapados americanos á $6,90 
40 Catres h i g i é n i c o s americanos de ciase 
superior y ancha á 
147 Pares tirantes e lás t icos finos á 
800 Enjuagatorios de cristal compuestos 
de pomo y veso á 
150 Abanicos de pluma de colorfS- - á 
50 Alfombras chican de peluche en varios 
coiores á 
20 Docenas platos llanos de lo?a é 
A N T E S 
D E S P U E S 




4 00 „ 
5.00 „ 
« 0 0 „ 











á 5 30 
á $1 50 




P O K E S T A 
S E MARTA. 
28 cts. plata 142 Azneurerasde loza á 
240 Esponjeras con jabonera de alambre 
niquelado á 24 
20 Bicicletas para hombre, inglesas Or-
monde á $45 oro á $53 
260 Fregadores compuestos de palo, trapo 
y cepillo á 60 cts. plata 
180 Faroles tubulares amerirai iüs á 60 ,v , , 
3 Bicicletas Premier para hombres, fi-
nas inglesas á $65 oro 
Grandes rebajas en las demás clases de biciedetas. 
40 Docenas cubiertos de n íquel á $4 plata 
900 Cartones de á media docena botones 
con brillantes, el cartón á 70 cts. , , 
100 Botonaduras euchapadus fluas á $1 
120 Pasadores de pelo con brillantes á $2.20 „ 
80 Hamacas mejicanas á $1.75 , , 
80 P a ñ o s de silioo, de crochet á 30 cts. ,, 
1000 Pie/as tiras bordadas, la vara á 5 y 10 „ 
70 Cajas jabón monstruo R . y G a l l e t — ú 45 „ „ 
10 Docenas camisetas finas f r a n c e s a s — á $9 oro 
100 Idem medias de hombro blancas de 
o ían fino, el par á 46 ct^. plata 
A N T E S 
"ST D E S P U E S 
á 50 cts. oro 
á 40 „ 
á 75 cts. 








á 10 y 20 
á 75 
á $12 
Aprovechar la oportunidad, que es solo por la semana que principia el LUNES 
cluye el SABIDO. 
á 70 cts. „ 
y con-
C 759 Sd-U 
magistrado en cuestión no hubiera sido 
elegido, y en su lugar tendiiamos orro 
qne tuv ióra m á s pesquis y diquelara me-
jor. 
—Sí, pero á pesar de todo cuanto vos 
opináis de ól, h a b r á telefoneado á la 
prefectura para que fe mandaran algu 
nos agentes y nuestro jefe os ha man 
dado á buscarme ¡Bh! ¿acaso cree 
ía señora just icia que no lie trabajado 
hoy bastante? 
—Acaso piense que d is t rayéndoos 
con estos asuntos, os a r r anca rá á las 
cavilaciones en que está is sumido 
—Pues se equivoca, dijo secamente 
Jacobo.—He comprado á buen ¡necio 
esta m a ñ a n a el derecho de descansar 
esta tarde, ó por lo menos el de consa-
grar algunas horas á mis asuntos per-
sonales. 
—Pues entonces—exclamó el Hurón 
—os aseguro que nuestro pa t rón , que 
nos espera abajo, va áechar uua« cuan-
tas bendiciones, cuando sepa q u j no 
yais de muy bueua gana á la calle de 
Lyon 
Jacobo dió nn salto. 
—¡A la calle de Ijyon! 
— ^ í , alií es donde ha ocurrido el si 
niestro, en cierta agt-ueja de informa* 
cione¿ que vo» había is cuca' gadu y igi 
lar, 
—¿En «'.asa üe Mein Kcrr O.^car Van 
dec W e i t l 
Justamente, en casa de . . . no se 




—jOli! por ese ya no debéis inqoie 
taroti, mi querido j e t e . . . . 
—¿Oómoí 
Es una de las dos víct imas, el que ha 
colgado su compañero como á un ja-
món antes de matarse, ó el que se ha 
proporcionado una elevada posición, 
después de haber sangrado á an com-
pañero . . . . 
- i Q h l . . . . 
— iáfa de ello lo que quiera, eu ese 
prójimo que no hay qne pensar. ¡Ce-
rrado por defunción! A ese le perse-
guiremos en la otra vida y se le juzga-
rá el d i» del juicio final. Muerto el pe-
rro, se acabó la rabia. 
E n donde Horacio de V i l l e r s s se de-
cide; en donde Sane F r u s q u e s 
h.abla, y en donde el lector en: 
centrará el principio del íin.j 
Ocupéloonois «hora un peco, bastan-
te, pero biu pasióp 4« n ingl i i i genero, 
fie Horacio de Yii/h 'rs, poique, a petiar 
de ;ÍIS pocas simpHtiat-, que nos inspira, 
ciii pernoáa'lidfad merece toda nuestra 
at£nci$u. 
F'^ÜÍ rsl. . . eii v-rt di* dej-.r c o r ^ . v el 
rb-mpo, t . m - * ¡.«r^oiso rx-ir<y.:''-U*' ¡res 
día'e f eucoj.rcw» ' • v «¡m.-íif^ d»* Ele? 
na en el momento en que, después de 
I su entrevista con la ¡oven y de su con-
j versación con Pochet, en la fábrica de 
Y ese Van der Í Jan te r re , vuelve ¡i Parw en el mismo 
j.instante en que Jacobo P e r í n se aleja 
en dirección á Poissy, para confirmar 
[as revelaciones del Morvanés . 
Es precisamente en momento en que 
los a lbañi les que se dirigen de Geuti l ly 
á Tannes, tropiezan coa el cadáver de 
Magdalena Broussel y oyen los gemi-
dos del pobre niño que agoniza en el 
fondo del pozo de Chati l lóu. 
B u el mismo instante en que el por-
tero de la señora Eulalia Labrador, pro-
fesora eu partos, recoge de la calle el 
cadáve r de la antigua comadrona. 
Cuando en t ró en su habi tac ión de la 
calle del Circo, ¿en qué eréis que se ocu 
có el ex secretario del barón Eolland 
de Jouy? 
Nacfa n?ás sencillo n i más prosaico. 
Los asesinos son hombres como los 
d e m á s , hasta que los tribunales les 
hacen sentar en el banquillo de los 
acusados para transformarlos en lié 
Coés.i 
Lacenaire después de comi'ter <d cr i 
raen que debía conducirle ai pat íbulo, 
se fué tranquilamente al toa tro de Va 
rietés á ver representar Odry et S r u 
«eí. 
b q á h d Q é n el juicio, le preguntaron 
si ta un-i ge : de -UÜ victiman no se ie 
IMWa SHÍÍT- i-ío-'á sus pjoSUQH ei es-
(.< ta V.q'í;. o o m e m : 
— La función me iaten'Saba d«' tal 
manera, que hasta l legué á olvidar 
me de lo que había hecho dos horas 
antes. 
Horacio de Vilhers era de la pasta de 
Lacetiaire. 
No necesitaba descausar. 
Coaio saben nuestroa lectores, había 
trabajado muahíüimo las veinticuatro 
ú l t imas lisias. 
Se desnudó tranquilamente y se me-
tió en la cama. 
í í o hubiéramos aconsejado á ningún 
poeta que fuera á estudiar una compo-
sición acerca de los remordímienton de 
conciencia, al pie de la cama de aquel 
infame, pues se hubiera llevado el gran 
chasco, se pasó la noche en un sueño; a! 
medio día, después de haber almorzado 
con excelente apetito, hizo engarehar 
su coche y se fué al antiguo hotel de 
Jouy, pasando antes por la tienda de 
ia florista de moda, que le vendía loe 
honquets que todas ia^ mafíanas deposi* 
taba á los píes., estilo curt-i, de la t-eüo-
rita Cornelia Bouohard. 
Tuvo con el padre de la j o Ten una 
entrevista de bis más íntimas, en h 
cual hablaran de oosaa muy interesan-
tes. 
B f spuós se le vió salir or^aífoso j 
satitftícbo dei despacho de ajilnttjiirio, 
que le acompañó hasta ¡a eao-ilera, m 
p'itiéodole cou voa melosa-
— ,'J>n qtiH eonví-ni lo, ¿»-bt Í V ¡do 
i m ñ .üa tín.ihremoK el oontiato. En 
f -inilhí; vuessros amigos y ¡os míos: los 
precisamente indispensables para lle-
nar cualquiera de estos salones, en los 
cuales al verme solo me aburro sobera-
namente. A fines de semana, celebra 
Concediendo la baja á D . Pedro ü -
picrre Yallejo, D . Adolfo Loredo Caes-
ta, D. Manuel Iglesias Oasuso, D . Ar-
turo Bosque Reyes, D . J o s é Garc ía 
González, D, José Aguirre Mesa, don 
José Buzón Pérez, D . Donato Santa-
maría, D. Manuel Fernandez Garc ía , 
D. Francisco de Armas, D . Pedro Gne 
ira Eoqr.e, D. Juan Bravo, D . Teófilo 
Espina, D. Salvador Villegas. I ) . Ma-
nuel Blanco. 
OORREOVE'EUROPA 
E S P A Ñ A 
EL PEIMBEO DB MAYO 
Madrid 2 de mayo. — Los socialiatas han 
celebrado reuniones en los principales con-
tros industriales de España. Todas ellas 
fueron muy poco concurridas, y en Madrid 
mismo apenas llegaría á 4000 el número dfc 
los concurrentes. 
En una reunión de socialistas, verificada 
en Barcelona, algunos oradores ae declara-
ron contra el uso de la dinamita. Varios 
anarquistas que se hallaban presentes, pro-
testaron contra estas declaraciones, siguién-
dose una reyerta general. El socialista Que-
jido restableció el orden pronunciando un 
discurso en el que elogió á los anarquistas 
y atacó á la prensa. Entonces los periodis-
tas que se hallaban en el salón se retiraron 
bajo la protección de la policía. 
A L E M A N I A 
HUELGAS Y DESÓRDENES 
Btrlín í de mayo.—Los mineros de la re-
glón carbonífera de Falkenau, que se han 
declarado en huelga hace días, promovie-
ron hoy desórdenes que dieron lugar á la 
intervención de la policía. Los revoltosos la 
recibieron á pedradas. La policía so vió 
obligada á cargar sobro ellos y á hacerles 
unos cuantos disparos do revólver, que die-
ron por resultado la muerte de tres mine-
ros y causaron lesiones graves á quince. La 
turba fué disuolta. Se han enviado tropas 
en la espectativa do nuevos desórdonao. 
El miércoles fueron agredidos en Frlbnr-
go 76 obreros por míís de 300 huolguistas. 
En el conflicto hubo varios heridos. La po-
licía separó á los combatientes y prendió á 
quince huelguistas. 
A U S T R I A - H U N G - K I A 
E L TRIMERO DE MATO 
\\Vkna 2 de mayo. — En esta capital hubo 
reuniones coucurridísimaB á pesar de la l lu-
via. La policía disolvió dus de estas reunio-
nes ti causa de lo violento de los discursos. 
En Gratz hubo un desorden importante 
con motivo de haber prohibido la policía 
que los manifestantes portasen banderas. 
Los agentes fueron recibidos á pedradas, 
viéndose obligados íi cargar con sus sabios 
desenvainados. Resultaron varios heridos 
de sable, diez policías recibieron lesiones 
de piedra y fueron presos treinta y tantos 
alborotadores. 
HUELGDISTAS BELICOSOS 
Viena 2 de mayo.—Trescientos huelguis-
tas apedrearon hoy á los operarios qno si-
guen Trabajando en la mina Theresia, situa-
da en Olrautz, Moravia. Los gendarmes car-
garon sobro los revoltosos y los dispersaron 
prendiendo á algunos. 
ib INVENCIÓN DIABÓLICA 
Praga 2 de mayo. — Esta mañana se en -
contró en el afeizar de una ventana del pa-
lacio del príncipe do Hohenlohe, una bom-
ba provista do un apéndice que llegaba al 
Huelo y que, do haber oidó pisado por cual-
quier transeúnte, hubiera hecho estallar la 
bomba. 
En una fábrica de tejidos de Nachod, Bo-
hemia, base aliado una bomba, que se éu-
pone ha sido puesta por un obrero despo-
dido. 
B E L G I C A 
E L PRIMERO DE MAYO 
Bruselas 2 de mayo.— Con ocasión do las 
manifestaciones socialistas del día do ayer 
han ocurrido algunos desói-denes en Ham-
me-lez-Termonde, poblacioncilla de Flan-
(ies oriental, situada á poca distancia do 
Granto. Unos mil cordeleros recorrieron las 
callos en manifestación desordenada, rom-
pioodo los cristales de muchos estableci-
mientos. La policía cargó sobro los alboro-
tado) os y prendió á muchos de ellos. 
Ea éSta capital recorrieron las calles pro-
ceifioiiiniueutfi con banderas y músicas, sie-
te mil obreios. 
LOS ANARQUISTAS. 
Licjaide mayo.—Anoche fueron deteni-
dos 13 anarquistas á consecuencia de una 
explosión de dinamita ocurrida en la resi-
dencia del Dr. Renson, en la calle de la 
Paz. El doctor recibió lesiones peligrosas 
y en estado es muy alarmante. Su soBora 
fué alcanzada en un brazo por los cascos dé 
la bomba, que le producieron una copiosa 
hemorragia, á consecuencia de la cual se 
encuentra eurnamaute débil. El Dr. Bodart, 
que se hallaba con los esposos Reneon, re-
sultó gravementti herido en una pierna. 
La;bomba estalló entro l¡u manos del 
Dr. Ronaou. Esto regresaba do comorcon 
su señora y su amigo. En la entrada do sn 
casa se encontró la bomba con la mecha en-
cendida. Recogióla para extinguir la mecha 
y en esto so produjo la explosión, que derri-
bó al Dr. Renson lacerándole horriblemente 
el pecho y la cabeza. La violencia de la caí-
da le produjo la fractura do una pierna. 
Las lesiones do la doncella do la señora 
Renson son rolatiuamente leves. 
Este atentado es una venganza de los 
anarquistas. El padro del Dr. Renson es 
Burgomaestre do Lleja y su tío un magis-
trado que rocientemento eentonció á V.UÍOÍI 
dinamiteros. 
F H A N C I A . 
E L PRIMERO DE MAYO. 
París , 2 ae mayo.—El día de ayer ha 
transcurrido con tranquilidad en toda Fran-
cia, t in que on parte alguna ocurrieran des-
órdenes. 
En París fuó un fiasco completo una de • 
mostración de socialistas y estudiantes on 
la sala Baraz, no asistiendo entro todos más 
que cuarenta personas, entro ellas ocho es-
tudiantes. 
En la Plaza de la Concordia había una 
gran muchedumbre de curiosos y fuerzas 
numerosas de Guardia Republicana. Uua 
delegación de obreroa ae presentó on la Cá 
mará de Diputados y entregó una petición 
en que se contienen las demandas de las 
clases obreras. Los Diputadcs s cialiatao 
Julio Guesdo y Coutant recibieron á la de-
legación. 
Hubo varias reuniones de obreros y oo-
cinlistas en ninguna do las cuales ocurrió 
nada de particular, si so oxceptáa que en 
una de ellas un orador calificó de bandido 
al Presidente del ConPt̂ o de Ministros Mr. 
Casimiro Perier, y se aprobó un acuerdo de-
clarando que los obreros tienen la intención 
do acabar con k s burgueses y reacciona-
rios. 
En el interior del país las manifestacio-
nes h m revestido carácter pacifico. En 
Lyón se celebró el día como de fiesta. 
FUEGO EN UN ARSENAL. 
Tolón, 2 de mayo.—Anoche se incendia-
ron los grandes aserraderos del arsenal de 
Monrillon. El fuego duró tres horas y cau-
só daños por valor de un millón y cuarto de 
pesos. 
Las llamas se extendieron con rapidez á 
pesar de ks esfuerzos de gran número de 
marineros y soldados que ayudaron á los 
bomberos. Durante algún tiempo hubo el 
peligro de que el fuego se comunicara á los 
astilleros. 
Resultaron gravemente heridos varios 
soldados de marina. Se ignora el origen del 
fuego. Se ha iniciado una investigación 
especial. 
PROGRESOS DE LA CIRUGÍA. 
Par í s , 3 de /wat/o.—El Dr. Póan presentó 
ayer á la Academia de Medicina un hombre 
do cuarenta y nn año que había perdido la 
voz á consecuencia de un tumor. El doctor 
Kraus le fabricó una laringe artificial que 
ha permitido al paciente recobrar el uso de 
la palabra. La laringe está formada por un 
tubo espiral de plata, recuberto de cauchout 
y se puede ajustar ó quitar fácilmente sin 
producir ningún dolor. 
LA DINAMITA. 
Paris 3 de mayo,—Una bomba de dina-
mita ha hecho explosión ayer noche en 
Lourches, cerca do Valenciennes. Los au-
tores de este atentado tenían el propósito 
do destruir la casa de M. Deverno, ingenie-
ro déla compañía minora de Donchy, que 
hace tres años tiene dificultades con sus 
operarios. La explosión no dejó cristal sano 
en un radio de cien metros y puso en con-
moción á todo el pueblo. No hubo víctimas 
y sólo ee registra el caso de una mujer que 
ha enfermado gravemente del susto. 
G R E C I A 
LOS TERREMOTOS 
Atenas, 3í?e mayo.—E\ rey Jorge llegó 
ayer á Tebas. El espectáculo de desolación 
y miseria causado por los terremotos, le 
aponó profundamente. Ha dado orden de 
que nada ae omita para aliviar las necesi-
dades de los menesterosos. La sacudida del 
martes ha hecho considerables estragos al 
norte de la isla de Euben. Los habitantes 
están tan aterrorizados que no pueden ha-
cor un relato de los sucesos y aún no se sa-
be si ha habido víctimas. 
Ha vuelto á ser faertotnento sacudida 
ayer al medio día la comarca donde ae halla 
situada Atalanti. Las lluvias han puesto in-
t ransitables los caminos dificultando consi-
derablemente los trabajos do socorro 
Atonas, 4 de mayo. -Va buque do guerra 
PARA LAS FLORES, 
E C J 
Obispo y A g u i a r , T e l é f o n o 5 1 3 . 
Se han recibido unevus remesas do calzado ESPAÑOL de primer orden, 
cf nteccionado expresainonte para esta casa, Ult im >8 modelos en calcado 
AAíEHIOANO, fino y ele^aute, de todas medidas, clases j colores. Arl ícu-
IOH para VÍA jo . Electos de cuero. 
a A E T O A S T O D O S I J O B D X A S . 
EL PASEO, flasa de tobio y Administración de Loterías. 
O B I S P O V A Q X J I A R . 
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7 desaparecerán todas sus penas viendo á nuestro PILLUELO DE PARIS, cada vez más di-
vertido y satisfecho al contemplar les seductores rostros de sus innumsraMes visitantas. 
Más de 1 0 , 0 0 0 p e r s o n a s nos honran diariamente con su agradable visita pa-
ra conocer á nuestro h u é s p e d y á la vez admirar los grandes almacenes de la 
DONDE SE HALLA EL MAS VARIADO S U R T I D O , EL MAYOR 
• GUSTO Y MAS SEÑALADAS V E N T A J A S 
EN SUS PRECIOS. 
En todos sus artículos de cristal, barros, térra cotte, porcelana, peluch, biscuit, pequeños 
bronces, plantas y flores artificiales, metal blanco, columnas, mesitas, maceteros y jardine-
ras é infinidad de adornos y objetos muy caprichosos y sumamente baratos que presenta hoy 
sostiene siempre un surtido completísimo en sus SECCIONES DE PEECIO UNICO. 
¡TODO, T O D O A Y 5 © C E M T A T O S ! 
NOTICIADE SENSACION—Del 15 al 20 tendremos á la venta nueva remesa de nuestros 
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ción dal matrimonio civil y eclesiástico... 
Después, según añeja costumbre, uu 
viajecito íi Iralia con la señoia de Vi -
lliers, á alumbrar con la luna de tbie!, 
los caminos, los cuartos de las fondas 
y los empedrados de las plazas de las 
grandes capitales extranjeras. . . . 
B l exinduatrial tenía uua manera de 
pronunciar la señora de Villiers, pro-
pia únicamente de las gentes burguesas 
enriquecidas en sus negocios y que tra-
tan de adquirir una posición en la aris-
tocracia por medio de una boda 
E l aventurero no había tenido mu-
olio que hacer para lograr que las cere-
monias se adelantasen algún tiempo. 
Le había bastado con enseñar al buen 
hombre uua carta en la cual convida-
ban á Horacio de Villiers á uüa gran 
cacería en el castillo de S 
E l castellauo deS toaía tre? hi-
jas: las tres, jóvenes, bonitas, bien e-
ducadas y con una dote tan importan-
te como la tie la señorita üorneli» 
Antes de deapedirüB del opulento ca 
pitalista, el señor de Villiers le había 
preguntado: 
—•¿Me permitía anunciar A mi pro 
metida mi felicidad, para ocuparme 
después: de las invitaciones, de los dul-
ces y de los mil y un detalles indispeu-
sabies, que me van á, absorber el día de 
hoy y parte del de mañana. 
—Si Cornelia estñ. en casa, podéis ir 
á verla; ya no debéis considerarla co 
mo si fuese vuestra prometida, sino co-
mo si fuese vuestra esposa —le 
contes tó Marius. 
—Hasta luego, querido suegro. 
—Hasta luego, querido yertip. 
L a heredera del Creso industrial ha-
bitaba en el hotel de la calle de Üadi-
not, en la misma habi tación que ocupó 
!a hermana de Maximiliano. 
L a disposición y el ornato do aquel 
retiro, eran los miamos que cuando Ho-
racio de Vil l iers t en ía la honra de con-
tarse entre los comensales del hotel 
Jouy. 
E l esbelto t ipo de Elena se hab ía re-
flejado en el cristal biselado de aquel 
espejo de Venecia. Su mano hab ía an 
dada por los estantes de aquella misma 
biblioteca, que contenía magníficos l i 
broa lujosamente encuadernados, esos 
tesoros de la inteligencia humana que 
una virgen puede leer sin sonrojarse; 
aquellos veladores, aquellos muebles 
cargados de finísimas porcelanas de 
Sevres y de la Cartuja; aquellos mar-
moles, aquellos bronces, squelios bibe-
lots, hab ían oído el dúo de amor de la 
hija del ba rón y del prometido de la se-
ñor i t a Bouchar . . . r 
H a b í a n oido las e n g a ñ a d a r a s prome-
sas con que el aventurero fascinaba á 
su inconsciente y enamorada v íc t ima. 
H a b í a n oido los sollozos de la joven 
después de cometida su falta, las que-
jas exhaladas en el lecho de dolor, la 
noche en que fué madre; noche en que 
comenzó este r e l a t o — 
Por una puerta entreabierta del t o -
cador, Horacio la veía en aquella cama 
cuüjada de esculturas y adornada con 
r iquís imos encajes de Almagro. 
Aquella preciosa l ámpara había a-
lumbrado á Marcelo por primera vez. . 
¿Qué había sido de aquellas dos cria 
turas?.. ¡Do aquella madre y de aquel 
hijo! 
E l úl t imo espiraba en aquel momen-
to eu la cama de un hospital. 
Y la primera, que hab í a sido conde-
nada á morir, lenta y penosamente, por 
el hombre á quien hab ía amado más 
que á su honor, estaba presa de horri-
bles sufrimientos 
Pero el señor de Vil l iers no se ocu-
paba de semejantes "pequeneces." De 
Villiers era uno de esos hombres sin 
corazón y, por consiguiente, sin cari-
dad; uno «le esos hombres que saben 
imponer silencio á sus recuerdos, cuan-
do tratan de evocar un pasado desa-
gradable é inoportuno. 
En aquellos momentos no se ocupa-
ba más que en agradar á su futura, y 
debemos hacer constar que se daba 
buena maña . 
La señor i ta Cornelia Bouchard, era 
una preciosa morena, con hermosa ca 
beza de niña, graciosa y llena de ca-
prichos, con cuerpo cuya riqueza de 
contornos atestiguaba una naturaleza 
robusta y seductora. 
Los rojos labios sonreían sin cesar, y 
dejaban ver dos filas de nacarados 
dientes. L a nariz erairreprochable.Los 
ruso ha acudido en socorro de los habitan-
tes de las comarcas castigadas por los te-
rremotos recientes, dándoles pan en gran 
cantidad y madera para la construcción de 
chozas. 
Una fuerte sacudida que se hizo extensi-
va á todo el territorio griego, completó ayer 
la destrucción de varios edificios que habían 
quedado muy maltratados con los terremo-
tos de estos días. No hay noticias de nuevas 
desgracias personales. 
I N G L A T E R R A 
E L PEIMERO DE MATO 
Londres, 2 de mayo.—la, reunión de los 
anarquistas en Hydo Park ha dado lugar á 
una lucha empeñada que terminó por la 
expulsión de los manifestantes del Parque. 
Samuels, redactor del Commonweál, hizo el 
panegírico de Emilio Henry, de Ravachol y 
do otros anarquistas. Entonces empezó el 
tumulto. Hubo protestas calurosas que sólo 
dieron por resultado el que Samuels tribu-
tara más fervientes elogios á los ' 'mártires" 
de la anarquía. Los antianarquistas caye-
ron sobre el orador, los anarquistas acudie-
ron á defenderle, intervino la policía para 
poner fin á la lucha, aunque sin efecto, y al 
fin los anarquistas fueron expulsados del 
parque por sus adversarios. Resultaron mu-
chas personas contusas y con las ropas ro-
tas, y al fin la policía pudo restablecer el 
orden, aunque no sin trabajo, y recogió las 
banderas de los anarquistas. 
Las asociaciones de obreros celebrarán 
su fiesta del trabajo el 6 de mayo, esperán-
dose que acuda una multitud enorme. 
LOS ANARQUISTAS 
Londres, 4 de mayo.—Ayer dió principio 
ante el tribunal de Oíd Bailey la vlata del 
proceso contra los anarquistas Polti y Fe-
rrari. La policía había tomado exquisitas 
precauciones para evitar un atentado. Fe-
rrari, contestando á la pregunta usual del 
juez, dijo que era culpable y que quería ma-
tar capitalistas y burgueses. Polti, por el 
contrario, contestó que no era culpable. 
Londres, 4 de mayo.—Hoy terminaron los 
procesos de los anarqaidias Josó Ferrari y 
Francisco Polti. El primero fué senten-
ciado á veinte años do presidio y el segun-
do á diez. 
A l oir su sentencia, Ferrari lanzó un viva 
á la anarquía y comenzó á gesticular de tal 
modo, que hubo que sujetarle, Polti exck-
mó al oirsu seatencia: "¡Oh vergüenza! Hoy 
hacéis las leyes vosotros; mañana las hare-
mos nosotros." 
Al pronunciar sentencia, el juezHawkins 
dijo que Ferrari se había confesado cuipa 
ble del propósito nefando de producir una 
explosión en la Gran Bietaña y al conde-
narlo deseaba hacer comprender á loa hom-
bros de esta clase que en virtud de la ley 
pueden ser castigados aun cuando no se ve 
riflque una explosión y aun cuando no haya 
de verificarso en Inglaterra. 
I T A L I A 
KL DESARME V LA. TRÍPLICE 
Roma 5 de muyo.—El primer ministro so-
ñor Crispí, contestando & los ataques de los 
radicales, declaró ayer por la tarde en la 
Cámara que la triple alianza es una liga de 
paz. Una guerra entre Italia y Francia— 
agregó—equivaldría á una guerra civil y 
seria una verdadera locura. 
Después de estas declaraciones, la Cáma-
ra dió un voto de aprobación al gobierno 
por su política extranjera. 
Habiendo manifestado un diputado ra-
dical que Austria-Hungría llegará á divi-
dirse en naciones independientes respondió 
Criapi: 
'•Un imperio que tiene tanta vitalidad po-
lítica y militar como Austria-Hungría, no 
puede desmembrarse fácilmente. Si tal 
llegara á suceder, ninguna de las porciones 
del disuelto imperio podría resistir uu solo 
instante á una invasión extranjera. La di 
solnción del imperio sería una desgracia pa 
ra Italia. 
El señor Imbrianí, jel'j de losf^adicalee 
protestó contra las palabras del presidente 
del consejo a favor de la perpetuidad de 
la unión austro húngara. Austria—di 
jo—detenía las llaves del parlamento ita-
liano. 
El señor Biancheri, decano de los dipu 
fados, se dolió también de las declaraciones 
de Crispí, lo que no le impidió combatir la 
moción que había presentado el marqués de 
Pandolfi declarándose á favor del desarme 
Universal y del arreglo de las cuestiones iu-
cernacionales por arbitraje. La Cámara- -
dijo—no tiene derecbo para tomar acuerdos 
abstractos de este género. 
Ej marqués ae Pandolfi retiró su mo-
ción. 
CORREO D E LA ISLA. 
SANTIAGO OE CUBA. 
Durante el año de 1893 se han des-
pachado en la Sala de Justicia de la 
Exorna. Audiencia del territorio de 
Santiago de ü u b a 82 asuntos civiles, 
1,896 criminales y 309 de Gobierno, 
haciendo un total de 2,287. 
En los Juzgados de primera Instan-
cia se han despachado los siguientes: 
536 civiles y 1,885 criminales, que ha-
cen un total de 2,421. 
En los Juzgado» Municidales se han 
de-pachudo 509 actoH de conciliación, 
972 jninif -» verbales, 233 juicios de de-
sahucio, 97 setos de jurisdicción vo-
lunt ü ia , 579 asuntos indeterminados y 
20 juicios de faltas.—Total 2 400. 
Se señalaron en la Audiencia duran-
te la citada fecha 383 Juicios orales; se 
celebraron 199 y fueron suspendidos 
184. Se auuuciaron 27 recursos do ca-
sación; 4 fueron desestimados, que-
dando pendientes 23. 
—Se ha hecho cargo del mando de 
la Comandancia de la Guardia Civi l de 
la jurisdicción de Santiago de Cnba el 
Comandante primer J e í e accidental 
D. José Rodríguez, por haber sido des-
t i l ado á l o s Tercios de la Pen ínsu la el 
ojos brillaban como diamantes expues-
tos á los rayos del sol, bajo dos cejas 
que no se hubieran dibujado mejor en-
tre dos filas de pes tañas de seda v i t r i -
ficada. En cuanto á los cabellos, hu-
biera podido, uno de esos jardineros i -
lustres que se dedican á adornar las 
cabezas de ¡as grandes señoras y de 
las4 !cocottes" ganarse cinco mi l fran 
eos. 
Agreguemos que las manos, aunque 
un poco grandes, eran finas y bien for-
madas; que los piés podían pasar por 
pequeños cuando estaban encerrados 
en una de esas maravillas que confec-
cionan los zapateros, y que, finalmen-
te, ten ía una frente espaciosa, en la 
cual, sino se leía la inteligencia, se veía 
al menos gran resolución y energía . 
La hija del millonario había apren-
dido en un colegio de provincia, todo 
cuanto en esos colegios se puede a-
prender. No la habían dejado ignorar 
la cantidad que val ía en el presente y 
la que debía exigir para el futuro. A s i 
es que siempre se mostró locuela y co-
queta., en razón á aquella cifra que 
debía valerla todas las inmunidades. 
Era, al mismo tiempo, muy sensible, 
muy caritativa y muy generosa, cuali-
dades que ten ía por temperamento y 
por naturaleza. Lo restante provenía 
de su educación. 
La señori ta Cornelia idolatraba á su 
padre, quien, por su parte, no dejaba 
de satisfacer los menores caprichos de 
su hija, pues era viudo y no t en ía mas 
Teniente Coronel D . Vicente de la To-
rre Gandal. 
—Se ha embarcado para Nueva 
York el Sr. Kiudey, Administrador sa-
liente de la Compañía del Forrocarril 
de Sabanilla y Maroto 
—En Santiago de Cnba .3e han pa-
gado á los maestros de aquel té rmino 
los haberes de personal y material de 
noviembre y diciembre úl t imo, todo en 
oro. Se han pagado además 336 pesos 
en plata y 1,080 en oro por los alquile-
res de casas correspondientes á los 
expresados meses. 
— E l Ayuntamiento de Victoria de 
las Tunas ha elevado uua instancia al 
Bxcmo. Sr. Ministro de Uitraraar eu 
súplica de que no se prive á loa A y u n 
tamientos de esta Isla del arbinio de 
consumo de ganado. 
— E l Ayuntamiento de J i g u a u í con 
voca aspirantes para la plaza de depo 
sitarlo Recaudador del mismo. B l plazo 
para la presentación de solicitudes ter-
minará el 25 de mayo actual. 
— E l presupuesto de Ins t rucc ión pú 
blica formado por el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba asciende á $33,076, 
y se dispone para hacer frente á esas 
atenciones con ingresos por valor de 
$31,100 41, resultando on déficit de 
$1.975 59. 
De esas cantidades se abonan: al 
personal de Profesores del término M u 
nicipal $19,168. Por material de Escue-
las 4;326 pesos. Por alquileres de edifi-
cios para las mismas 9,042 pesos. Por 
premios para los alumnos 200 pesos. 
Para adquisición de úti les cou destino 
á mejorar el material de las Escuelas 
300 pesos. Y asignación para ga&jbb de 
escritorio de la Junta Local do Primera 
Enseñanza 40 pesos. 
—La Jefatura de la Sección de Mon-
tes de esto Gobierno Regional ha pro-
puesto al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral el deslinde de los terrenos del 
Estado conocidos por ' ' Ju t iu icú" , en el 
término municipal de Songo. 
" — H a tomado posesión del Juzgado 
de primera instancia y de luStrucoión 
del Dist r i to Norte de Santiago de Cu 
ba, el Sr. D. Calixto Llerandi. 
— B l dia 28 de abril úl t imo se expor 
tó de Santiago de Cuba por el bergan 
tíu-goleta americano Strews, para Nue 
va York, por ,1. Bueno y C1,2,000 sacos 
azúcar de primera. 
— E l movimiento de feudos ocurrido 
en la Diputación Provincial durante el 
tercer trimestre de 1893 á 94, ascendió 
á $18.551 22 cts. los ingresos y á 
$16,209 45 cts. los egresos, quedando 
una existencia en caja para el siguiente 
trimestre de $2,341 77 cts. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12 J-13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.03 y por cantidades 
á $ 6.04. 
CROMICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, coa la co-
rrespondencia de los Estados Unidos y 
Europa y 36 pasajeros. 
Nuestro apreeiable colega el Diar io 
del JEJjército engalana su número de 
ayer tarde con el retrato y la biografía 
del General de Brigada Excmo. Sr. D . 
Agust ín de Luque y Cof;», nombrado 
por el Gobierno de S. M. , Comandante 
General de las Villas, de cuyo puesto 
tomó posesión, como saben nuestros 
lectores, hace pocos días . 
Por nuestro apreeiable colega el Bo-
letín Comercial nos enteramos IÍOU pe-
na, deque desde hace días se encuentra 
enfermo de cuidado el respetable co 
merciante de esta plaza Sr. D . Joaqu ín 
Franeke. Deseamos su restablecí míen 
to. 
La Junta general de asociadoa que 
celebrará máñana, domingo la "Socie-
dad Cooperativa Mil i ta r" , se efectuará 
en sus almacenes de la calzada de G;i-
liano núms. 109 y 111, y no eu el "Oír 
culo Mil i tar" como por error dijimos 
ayer en el DIAKIO. 
Por el Gobierno General se ha resuel-
to, de acuerdo con lo informado por el 
Consejo General de Adminis t ración, 
que no procedo á requerir de inhibición 
al Jnez de Inst rucción de Jarnoo, eu 
las diligencias criminales que instruye 
contra el Alcalde de San José do las 
Lajas, D . Salvador Solís, por haber 
suspendido un baile que iba á efectuar-
se en la morada de! cura párroco, el 
día 20 de agosto del año próximo pasa-
do, por la sociedad de asaltos La Sor-
presa, y cuya euspeusióu obedeció á 
que en la casa colindante á la que tra-
tó de celebrar dicho bailo, se encontra-
ban enfermos dos individuos. 
E n la Jefatura de Policía, calle de 
Chacón esquina á Aguacate, se solicita 
á D . Angel Acaparros y Ozando, para 
enterarle deunatunto qno le ^oncierne. 
hijos. Le gustaban las adulaciones, el 
lujo, el ruido de toda clase de fiestas, 
ón una palabra, le gustaba la vida su-
pra mumiana , ta l y como se lee en la 
Vieparisienne, de Marcelin. Le guata-
báu las jóvenes elegantes. 
Lo que le había hecho amar a Hora -
cio de Vill iers, que no era ya un mu 
chacho, fueron no solo su íb i t una , su 
posición, su elegancia, su buen gusto y 
su bigote de un negro incomparable; 
fueron su bien confeccionadas levitas, 
la elección en sus chalecos y los colores 
de sus pantalones.. 
; Júzquese con qué alegría debió reci 
bir la noticia de que al d ía siguiente la 
pluma de un empleado oficial uni r ía en 
un papel timbrado sus destinos con los 
de un hombre sacado de un cliché del 
F igur ín de la Moda, periódico para los 
sastres.. 
Se la imaginó no haberle visto nun-
ca tan elegante. -
Cuando Horacio se separó de la he 
redera, és ta se quedó completamente 
subyugada., 
A l salir del hotel de la calle de Ou-
dinot, el exsecretario del señor Jouy se 
dirigió al bosque de Bolonia, en donde 
cambió algunos saludos con los princi-
pales personajes de la Banca, la polí-
tica y la aristocracia. 
A su regreso se detuvo en varias 
tiendas, donde eligió la canastilla. 
Después se fué á comer al círculo. 
A l ver el agente de Bolsa Duverdier, 
le p regun tó : 
En el Boletín Oficial de la Provincia 
Be publica hoy la solicitud de la Presi-
dencia del Ferrocarril Urbano, de va-
riar la vía de las calles de Neptuno y 
Consulado á las de Prado y San Ra-
fael, y se da un plazo de treinta días 
para que presenten sus reclamaciones 
los vecinos que se consideren periudi-
cados. 
H a pasado á informe del Gobierno 
Regional la instancia del Cura Párro-
co de Güines D . Clemente Pereira, 
contra el .cobro que por concepto de re-
partimiento le sigue el Ayuntamiento 
de aquella villa. 
Bajo la presidencia del Sr. Antonio, 
Secretario del Gobierno General, cele-
bró sesión ordinaria el jueves últ imo, 
1 i Junta Superior de Instrucción Pú-
blica, habiéndose ocupado de la infor-




Llegó ayer mañana á Madrid el general 
Martínez Campos. Le esperaban en la es-
tación de Atocha el ministro de la Guerra, 
el capitán general de Madrid, el goberna-
dor señor duque de Tamames, los genera-
les Ortega y Morera, marqués de la Vieaca 
y otras varias personas. 
A las once de la mañana fuó el general 
Martínez Campos á palacio y permanaoló 
dos horas en la real cámara conversando 
con la reina. 
A l salir dijo á varios periodistas. "Pue-
do asegurar á ustedes que en mi visita á S. 
M no he hablado ni una palabra de polí-
tica." 
En palacio se halló ol general con ol fl«' 
ñor Sasrasta, á quien saludó con extrema-
da afabilidad, recibiendo muy reiteradas 
enhorabuenas del jefe del gobierno. 
El general vieno de Andalucía muy cons-
tipado. 
Por la tarde estuvo en el despacho de los 
ministros del Congrego, y allí habló con lo« 
¡feñorea Sagasta, Grui;:ard, Becerra, Cap-
depón y don Venancio G-ónzálttl. 
Hoy dará una comida en su obsequio si 
gener al López Domínguez, á la que tam-
bién está invitado el general Primo de Ri-
vera. 
Valencia 21 (9.30 nochi.) 
A las seis de la tarde se ha presentado á 
la vista del puerto el vapor León XIJJ, 
procedente de Civita-Vecchia, conducien-
do mil ochocientos peregrinos de Madrid j 
otros puntos de Castilla. 
El vapor ha fondeado á una milla del 
puerto. 
Inmediatamente acudieron al muello el 
gobernador civil, el comandante de marina 
y ol jefe de la Sociedad marítima, que aho-
ra están á bordo. 
El desembarco de los peregrinos ae veri-
ficará á las cinco de la mañana del domin-
go-
Los trenes del ferrocarril del Grao á Va-
lencia están preparados para trasportar pe-
regrinos á la estación del Norte, á fin de 
que sigan el viaje á Madrid sin detenerse 
en ésta. 
A media noche so espera el vapor Menor-
quin con parto de los peregrinos valencia-
nos. 
Mañana llegará el Buenos Aires con mu-
chos peregrinos de Valencia, entre ellos el 
arzobispo señor Sancha. 
El gobernador ha adoptado muchas pre-
cauciones con objeto de evitar cualquier 
desorden. Creo que no sucederá nada. 
Para no dar pretexto á disturbios ae ha 
suspendido el recibimiento que trataban d» 
hacer loo que simpatizan con la peregrina-
ción. 
El juez do instrucción está á bordo del 
León X I I I tomando declaraciones á loa p»» 
reprinos, á consecuencia de loa SUCMOS del 
día 11. 
— La recepción del Sr. Moret en la ACft* 
demia Española se verificará probablemen-
te dentro el próximo otoño, como la del 
Sr. PérezGaldós. 
Este tratará en su discurso de la socie-
dad cpntemporánea como materia novóla-
ble. 
Cuanto al Sr. Echegaray, nada se sabe: 
el Sr. Castelar sigue impidiéndole el ingre-
so. 
—Los que ayer le oyeron en los pasilloa 
del Congreso pudieron advertir en el jefe 
de loivintogristas inclinaciooeB á eesuir es-
crupulosamente el consejo quo ol Papa ha 
dario á loa peregrinos españoles Al efecto 
se dice que hoy ó mañana reunirá el Sr. No-
cedal á sus amigos á quienes leerá el dis-
curso de Su Santidad y mantendrá para lo 
sucesivo la línea de conducta basada en el 
reconocimiento y respeto do nuestras insti-
tuciones. 
sicciíi ¡lo m i n n m i 
CENTRO á S T ü R I M 
SECCION D E RECBEO Y ADOUNO. 
La Junta Directiya ha autorizado á esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corriente, 
el baile de la» flores. 
£a sa virtud y con el fia de 1. .roí públic > loa a 
cuurdus tomado por la Sección j disposiciones r«-
glam-jiitarias, es mi deber traascribirlua aquí para 
conocimiento general. 
1? La paeita pnueipal de entrada se abrirá ú Las 
oclio de la noche y el bail« dará principio á las nueve. 
2? Para tener acceso al local es mjuiKito Indl»-
pensable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
3* Queda vigente en todas sus partes ol artículo 
13 del Keglameiito do esta Sección. 
4? Los cobradores ee enouentrao á disposición da 
los seüores asomdos, desde los on̂ e déla maCana, 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Bise-
laría. 
Habana, & do Mayo de 1891.—El Secretario. José 
íf» Vidal. c7'12 6a-8 5d-í» 
—¿Qué hay, querido? ¿Nos traes no-
ticias? 
—¿Noticias de quó? 
—bel asunto de Ohanti l lón. 
Horacio le miró cou aire terrible; si 
hubiera podido matarle con aquella mi-
rada, lo hubiera hecho. 
—¡Vamos, es preciso que me expli-
pliqueis esa charada, ese geroglíflco! 
Debo advertiros que no soy el señor 
Champollion Eigeac y quo nunca he 
podido poner en claro el más fácil »-
certijo ¿Qaó asunto es ese de Cha-
tillón? ¿De qué se t ra ta! ¿Es una zar-
zuela? i Un escándalo? ¿Alguna revo-
lución? 
—jCómol — exclamó Grancey.—¿No 
sabéis nada? ¡Pues si no se habla de 
otra cosa en P a r í s Una actualidad de 
un in te rés palpitante, como dir ía en 
cualquier periódico uno de sus reporters:. 
—Hay que hacer constar—dijo el ba-
rón de Mai tineau—que es el suceso/a-
vorito del dia. Parece que venís del 
puehlo 
—Tenéis razón— le in te r rumpió el 
prometido de Cornelia, alegremente.— 
Tengo, en efecto, de Carpantas, de 
Lauderneau, ó del punto quo más o» 
guste, pues habiendo estado en casa d» 
mi futuro suegro todo el dia, no me he 
ocupado de lo que eu P a r í s ocurre 
Y á propósi to , permitidme que os an-
ticipe una buena noticia, para mí, y es 
que la fecha del himeneo de vuestro se-
guro servidor, e s t á definitivamente fi-
jada 
I 
Cruzaban esas inmensas llanuras de 
Castilla, calcinadas por el sol del est ío , 
sin un árbol de sombra n i un arroyo en 
que saciar la sed. 
De los negruzcos rastrojos, cuya re-
quemada paja se r o m p í a con crujidos 
de incendio, brotaba una ardorosa hu-
mareda, un vaho espeso, como el alien-
to del febricitante. 
Callaban los desiertos campos con un 
silencio de modorraj la cigarra no alza-
ba su monótono canto; el gr i l lo se «s 
condía, buscando frescura, eu lo más 
liondo de su cueva, y sólo el alaciián 
desbordando ponzoña , clavaba convul-
sivamente, en el reseco terrario, su ex-
trema y corva u ñ a . 
Los abrasadores rayos del aol loi rua-
ban una compacta masa do luego, que 
se aplomaba sobre la t ierra, quemando 
hasta la m á s menuda hierbeeilla; cié 
lo ten ía un tono azul, intenso y duro; 
en los amarillentos é interminables cam 
pos, reinaban el ahogo y ía desolación; 
y así , bajo una a tmósfe ra de fuego, ca-
llaban yermos y abrasados. 
- . # • • ' •. * * 
Regresaban los tres segadores á Ga 
licia, aguijoneados por esa impaciencia 
que amarga nuestra felicidad, preten 
diendo realizarla en un instante. 
Cuatro horas llevaban ya de camino 
sin haber hallado en todo el trayecto 
n i una gota de agua para sus sedientas 
e n t r a ñ a s , n i un poco de sombra á cayo 
amparo descansar de la fatiga. 
Marcadas previamente sus etapas 
para llegar en breve t é rmino á Galicia, 
ninguna fuerza humana hubiese conse 
guido que alargasen, ni aú» en prove-
cho de sus vidas, el i t inerario. 
E n el ú l t imo pueblo que les a lbergó 
les amenazaron con la asfixia; pero se 
acordaron do las hermosas m o n t a ñ a s 
de su país , y de esta suerte el miedo á 
la asfixia fué vencido, en su imagina-
ción, por el húmedo perfume del helé-
cho. 
E l m á s impaciente era el m á s joven; 
v iv ían los tres en la misma aldea, y a ú n 
en un grupo mismo de casas: el de m á s 
edad estaba casado y t en ía hijos; el que 
le seguía en años m a n t e n í a á su madre 
viejeoita; el m á s joven estaba enamora-
do: ¡los tres se acordaban tanto de su 
aldea, de sus casas, de los suyos! 
* 
* * 
Llevaba el enamorado jovenzuelo un 
haz de hoces pendiente de la cintura, 
iba descalzo y no m á s vestido que con 
un ancho p a n t a l ó n y la recia camisa. 
E l hato de los tres estaba confiado al 
mediano, y el dinero ganado durante la 
siega lo llevaba cuidadosamente pr i -
sionero en el cinto el de m á s edad y 
respeto. 
Hablaban poco, el calor les angutia-
ba; ten ían los ojos hundidos, rugosa la 
piel, resecos y agrietados los labios; ca-
minaban por aquellas agostadas 6 i n -
terminables llanuras, aco rdándose de 
los deliciosos y sombríos valles de Ga-
licia. 
Ten ían endurecida la garganta, ron-
ca la voz, fatigoso el aliento, el alma 
llena de frescura. 
* * 
A la media hora m á s de jornada, em-
pezaron á temer que les fuera imposi-
ble seguir adelante. 
Tanto sudor se h a b í a desbordado por 
sus cuerpos, que una sed loca les mar-
tirizaba. 
Sen t í an en sus sienes intensos y do-
lorosos latidos, un peso horrible sobre 
la cabeza, y un vacía , como de s ú b i t a 
extracción, dentro del c ráneo . 
Entonces, recorriendo con la mirada 
aquellos campos sin amparo, el m á s jo-
ven de los tres exc lamó suspirando ¡La 
Aguaisa! 
Su exclamación no fué repetida por 
ninguno de sus dos compañeros ; pero 
cerraron s ú b i t a m e n t e los ojos, y se hizo 
m á s anhelante su respi rac ión . 
Era la Aguaisa una u m b r í a cercana 
á la aldea de los segadores, donde és tos 
t en ían por costumbre pasar las siestas 
de agosto. 
Nacía en aquel apacible sitio una 
fuente que, á poco de saltar de la peña 
nativa, formaba un pequeño estanque; 
todos lori á rboles del contorno inclina-
ban en dirección do él sus ramas, y , o-
cultando con su espeso follaje la exten-
sión del cielo, apenas si un rayo do sol 
lograba «aer, deshilacliado y sediento, 
eu el agua del estanque, que era dura 
como nacida de montarlas, freaca como 
nacida de nieve, y cristalina oomo fil-
trada á t r a v é s de las rocas. 
A l acercarse á la Aguaisa, bocana-
das de frosenra de ten ían el sudor en el 
rostro y aligeraban el peso de los pul-
uioueis; la angustia producula por el 
ealor cesaba, y a la languidez y al ean-
sando Mundial ' nuevas ansias nausiax 
¡ares y un eontento t i n grande en los 
sentidos, que volv ía á parecer hermosa 
la vida. • 
A i Hoordarse en aquel rnomento de 
la Aguaisa los tres segadores sedien-
tos y casi aefixiadosj fué tan espantosa 
la reacción opé ráüa bmseamente en 
sus almas, que tuvieron que apartarlas 
con esfaerzo de la locura; repentino 
temblor dominó todo el cuerpo del m á s 
íoven, y las hoces que colgaban de su 
c intura chocaron, produciendo un ru i -
do discontinuo y estridente que crispa-
ba los nervios. 
Siguieron adelante, arrastrando por 
las llanuras sin l ímites sus desmayadas 
fuerzas, y parecióndoles ya la muerte, 
no temor y amargara, sino descanso. 
* 
* * 
Oyóae de pronto la voz ronca y des-
garrada del m á s viejo, que empezó á 
cantar, con mortal fatiga, una de las 
tristes y monó tonas canciones galle-
gas. • , . , 
Sus dos compañeros le miraron, y el 
terror les enmudeció; h a b í a n visto, en 
sus relucientes é inmóviles ojos, la lo-
cura. 
Cantaba caminando con paso cada 
vez más incierto, y sin apartar la mi-
rada del lejano horizonte; ¡quién sabe 
qué r i sueñas imágenes con templa r í a 
allí! 
Yiéronle luego sus compañeros incl i -
narse hacia adelante; fueron á soste-
nerle y , antes de que sus brazos le al-
canzaran, desplomóse su cuerpo y que-
dó inmóvil. 
l í i un gri to salió de sus labios, n i un 
gesto de desesperación se marcó QTI SUS 
endurecidas facciones; contempláronle 
fijamente y respirando con ansia; el 
m á s joven in ten tó inú t i lmen te levantar 
uno de sus brazos; volvió el brazo á 
caer á p l o m o . . , ; se miraron los dos se 
gadores, y volvieron á emprender BU 
camino. 
l a en m &lmm ÜQ había eeutiraiea 
tos hnmanos: eran dos hombres sin es-
peranza, rechazados de l a vida, conten-
tos de morir . 
Poco después caía en tierra, sin pro-
ferir una palabra, el segundo segador; 
y el m á s joven de los tres hu ía , espo-
leado por la fiebre y la desesperación, 
á t r a v é s de aquellas llanuras desiertas 
y abrasadas. 
* « 
A l ver caer á un segundo compüñc 
ro, alzóse súb i t amen te on su alma un 
ansia loca de v iv i r ; su resignación se 
t rocó en p r o t e s t a . ; ora joven, le ama-
ban, quer ía gozar de la vida; una mu 
jer hermosa le esperaba impaciento 
en su aldea; aquellas llanuras t endr ían 
un t é r m i n o . . . u n arroyo le b r i n d a r í a 
su agua, un á rbo l su frescura, una ca-
sa su amparo; Dios se compadecer ía 
de él. 
H u í a , con las escasas fuerzas que le 
quedaban, cayéndose , a r r a s t r á n d o s e , 
volviéndose á levantar, pensando on 
su novia, en su aldea, en la Aguaisa . . . 
jadeante, enloquecido, desesperado, 
mortal . 
Vió, y se detuvo j u z g á n d o l o un sue-
ño, la aguda flecha de un a torre, la 
iglesia, el pueblo, árboles en torno de 
él, sombra, v ida una legua, nada 
m á s que una legua de camino . . . ¡vió 
á Dios enfrento de él! 
Descansó un instante, y volvió á em-
prender su decisiva jornada. 
T a sólo le separaba nn cuarto do le 
írua del pueblo, nada m á s que un cuar-
to de legua; se llovó las crispadas ma-
TÍOS ó las sienes, s in t ió que se romp ía 
algo on sus e n t r a ñ a s , cayó, sonaron 
con srolpo seco las hoces, rodó una lá-
grrijna de sus ojos espirantep, y en-




Mientras tanto; todo era dnlcíflima 
paz en la AgnHisa; tot cristalina agua 
del estanque reflejaba las pobladas ra-
mas do los árboles p róx imos , y ocnltos 
en el verde y fresco follaje dormitaban 
los pájaros . 
Se oía el alegre ruido de la fuente y 
el grave son de las esquilas del ganado 
que pastaba en los prados vecinos; po-
co d e s p u é s aparec ió , en aquel apacible 
retiro, una joven y hermosa campesina 
que fué á sentarse á ori l la del estanque 
y empezó á cantar una dulce y monóto-
na canc ión del p a í s . 
H u n d i ó al mismo tiempo su desnudo 
brazo en el agua, y la frescura que re-
corrió todo su cuerpo la hizo extreme-
cer. ¡Qué hermosa era allí la vida! 
JOSÉ DE EOUEE. 
SUCESOS. 
MUERTE VIOLENTA 
Ayer falleció sin asistencia médica on la 
casa nümero 40, en la calle de Tejadillo, 
don Sebastián de Liz Irrafo, natural de la 
Habana, de estado soltero, de 37 años de 
edad y trabajador de los muelles. 
Reconocido el cadáver por el módico de 
la casa de Socorro de la primera demarca-
ción, certificó que dicho individuo presenta-
ba gran número de contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
El celador del barrio, señor Ballin, que 
trató de averiguar quien fuera el autor ó los 
autores de las lesiones que presentaba el 
cadáver de Liz, sólo pudo adquirir los si-
guientes irrforraes de doña Juana Irrafo y 
doña Rafaela Luz. madre y hermana res-
pectivamente, do la víctima. 
Liz Pegó á su casa como á las ocho de la 
noche del jueves; quejándose de un fuerte 
dolor de cabeza, circunstancia que le obli-
gó á guardar cama. A l darlo un medica-
mento, notaron que tenía un golpe sobre un 
ojo, é interrogándole acerca de cómo se lo 
causara, manifestó que había sido casual, 
sin querer dar más explicaciones. Cuando 
falleció, observaron que tenía gran número 
de manchas en casi todo el cuerpo. 
Los expresados familiares ignoran si Liz 
ha tenido alguna reyerta ó disgusto. 
El señor Juez de Guardia, á quien se dió 
conocimiento de este hecbo, ordenó 1» tras-
lación del cadáver al Necrocotnio. y que 
los celadores del Templete y do Saa Fran-
cisco, practicasen diligencias en los muelles 
en averiguación de si el día 10 del corriente 
hubo alguna reyerta en dicho lugar, 
r o n CELOS 
En la celaduría del segundo barrio de 
San Lázaro, se presentó ayer D. F ederico 
Granados Tenorio, acompañado de,su her-
mana política Doña Generosa Díaz, mani-
festando el primero de que al transitar el 
dia 10 del actual, como á las nueve de la 
noche por la calle de la Concordia esquina 
á Infanta, fuó acometido por un individuo 
desconocido, el cual sin que mediaso pala-
bra alguna, lo asestó dos puñalada», ain 
que afortunadamente le causasen máfi daño 
que rasgarle la chaqueta. 
De las averiguaeiones prn eticadas por el 
celador del barrio, aparece, eogun rmunjfes-
tadón, do doña Generosa Diaz que, ^sia BO 
halla separada hace tiempo de su egposo, y 
que acaso 'feegaraméhte este, por celos que 
tiene de su, cuñado, el Sr. Granado?, pudie-
ra terror participación en aqríW UMho. 
El celador levantó el b"orrctípx»udií¿n£á »• 
testado, y con ól dió cuenta al Sr. Juez de 
Guardia. 
UN SERENO HERIDO 
Hallándose en la maÁrtfgaiTg do hoy, re-
corriendo su demarcacióo el sereno parti-
cular D. Manuel Astran y Méndez, vecino 
de la calle de los Oficios, tuvo la mala suer-
te de que se le cayese el revolver que lleva-
ba en la cintura, y al disparársele uno de 
los proyectiles, le causó una herida en el 
dorso del pió derecho, interesando los teji-
dos blandos y fracturándolo el dedo grueso. 
El paciente fué asistido eu la casa de so-
corro de la primera demarcación^ certifi-
cando el Médico de guardia, ser de grave-
dad la herida. 
El celador del barrio de San Francisco 
levantó el correspondiente atestado y con 
ól dió cuenta al Sr. Juez de Guardia. 
M U E R T E R E l ' E VJ'ISA 
A l estar de servicio la pareja de Orden 
Público números 453 y 2G4, observó que en 
la calle del Prado esquina a la de la Cárcel, 
habia caido un moreno, y al acudir en su 
auxilio se encontró con que estaba muerto. 
El celador del barrio de la punta se cons 
tituyó eu el lu^ar del suceso, y ordenó la 
traslación del cadáver al Necrocomio. 
El moreno no fuó identificado. 
nono 
En el callejón de fóhaygj;, perteneciente 
al barrio de Dragónos, lo robaron al vende-
dor ambulante D. Aureliano Roque Reyes, 
ocho varas de hule. 
Apesar de las diligencias hechas por la 
Policía no ha sido habido el ajitor, que apa-
ce ser un moreno que estuvo, dsspups de 
cometer el hecho, en un solar de la calle do 
Santiago, dondo dejó abandonados los pa-
los en que el halo estaba enrollado. 
EN SAN INTON'!;, PE I-Oí RA ÑOS 
(JIJA TP.Ó.MBA 
Couigi á la una, de la tarde ayer se alzó 
en los alr.eiedQrc,; (JD San Antonio de los 
Baños una manga de viento, la cual trata-
ron de destruir varios Guardias Civiles y 
algunos voluntarios, haciendo gran número 
de disparos do Remington. 
La manga pasó por la flaca "Santísima 
Trioi(ia¿"? b&rrls ̂  Quíataa», af]raacaa49 , 
«iL O 'X8 X X«¡ X* r 
Los TEATROS. —Tacón. —Esta ojoche 
se representa eu el coliseo del ventila 
do y espacioso patio, el drama da Br^k 
luán-Ohatr iáu, i.o* Rantzau, dividido 
eu cuatro actos, tomando parte en su 
desempeño ol actor D . LUÍH EOUÍJOIUÍIÍ. 
Albisu.—Oomieuza el espectáculo de 
hoy con la zarzuela en dos actos ¡ ü á -
diz!, que seduce con su gran marcha y 
lid tango que bailan y cantan " la mula-
ta y el negrito' ' . A l final doi espec-
táculo se encuentra uno en la calle, os 
decir, con una Vta Libre intransitable, 
llena do "posos peligrosoB". 
ANTONIO EUBINSTEIN.—BU un eru-
di to estudio que acerca d é o s t e eminen-
te pianista y compositor ha publicado 
Hugues Imbcr t en L ' A r t Musical de 
P a r í s , so consigna que Rubinstein d iv i -
do el arte musical en cuatro épocas, 
del modo siguiente: 
"Primera Epoca''. — Palestrina. — 
Bach .—Haondol .—Per íodo del Organo 
y de la Música vocal. 
"Segunda Epoca".—-iPoríodo ins t iu 
mt uta!.—Desarrollo del Piano y de la 
Orquesta.—-Philippi.—EmmanuelJSach 
—Ilaydn.—Mozart.—P>eetlioven. 
'•Tercera Epoca" .—Per íodo lírico-
dramát ico .—Se h n b er t. —Wo ber.—M e n 




Hasta hoy hubiera resultado casi 
imposible comprobar p ráo t i camente las 
asercioniís de Rubinstein, atendiendo 
á los muchos afios do esttplio que se-
rían necesarios para conocer coh cierta 
profundidad las más importantes obras 
da loa maestros citados, pero gracias al 
nuevo y maravilloso instrnmento mu-
sical Aeolian, no sólo los que profesan 
el arte si no que también los aficiona 
dos que no posóen conocimiento algu-
no técnica, p o d r á n "familiarizarse fá-
cilmente con aquellas inmortales (tas 
varios árboles y derrumbando la casa en 
que residían D. Ramón Santos, su esposa y 
siete hijos, sin que afortunadamente ocu-
rrí ora desgracia personal alguna. 
O E T E N I D O S 
Los coladores del Pilar y Santo Cristo 
detuvieron á dos individuos blancos, que 
se hallaban circulados por la Jefatura de 
Policía. 
EN SAN ANTONIO DE RIO BLANCO 
En la nncliñ /la! junvoa ú'tirpM. foó <\on 
truida por nn incendio la casa en one r-vd 
día el mm-eno Josá do la Merced Mesa, si-
tuada en la callo Roal. 
El incendio faé ap'ipfa'io onr loa Guardias 
Civiles destacados en aquel pueblo, distin-
guiéndose el nombrado .Toso Otero Albo por 
su valerosa conducta, en el salvamento de 
muebles y enseres, pues en más de una oca-
sión so halló envuelto entre las llamas. 
De las averiguaciones hecha aparece ser 
casual el origen del fuego. 
EN OUANABACOA 
Al transitar por la calle de Cruz Verde, 
punto denominado ' 'El Paraíso," D. Vicen-
te Vargas, conduciendo una carreta carga-
da de madera, fué arrollado por esta, y ca-
yendo al suelo, le pasó una de las ruedas 
por encima del pió derecho, causándole una 
herida de pronóstico grave, según certifica-
ción del módico que le hizo la primera 
cura. 
PRESENTACION DE UN DESERTOR 
Al jefe del puesto de la Guardia Civil de 
Punta Brava se le presentó el soldado de 
Artillería Plácido Ortíz, manifeetámlolo que 
se había desertado de la fortaleza del Mo 
rro. y que deseaba presentarse á PUS jpfps 
Dicho artillero fuó conducido A la Haba 
na y ent regado á la jefatura del cuerpo á 
que pertenece. 
snrc ¡Dio 
Lemos on "La Crónica Liberal" de Cár 
denns de! dif) 10 del netnrd, lo piguiente: 
"La aupf»ncia desde r.yer por itt ttiaBíí^fi 
del apreciabhi comorcianto D. Rumórr Do 
pona, dió lugar á que por la no^he y hoy 
onr la mafí-in» tórnáafl vnolo ¡o qno decln 
deque ol Sr. Depone so había puicidüdo 
Desírraciadampnte, c?o rumor se lia conflr 
ruado, encontrándose su cadáver ¡i las ocho 
y media de esta mañana flotando debajo 
del muelle del almacén de su propiedad, 
presentando reñales inequívocas de que 
habia atentado contra su vida. 
Muchaa y muydistiutas son las versiones 
que corren de la causa que ha impulsado al 
infortunado suicida para llevar á cabo tan 
tremenda resolución y no podemos hacer-
nos eco de ellas porque revisten cierto ca-
rácter particular que no nos permiten dar 
cuenta de cosas que solo incumben á los in 
tereses de una sociedad. Esto no obstunte 
se dice que la principal causa son asuntos 
financieros. 
En el lugar del suceso so constituyó ol 
Juzgado de Marina que dispuso se extraje-
ra el cadáver que reconocido por los módi-
cos Dres. Otazo y Alvarez Cerice certifica-
ron que Dopons presentaba en la sien de-
recha una herida de proyectil de arma de 
fuego, á la que se debió su muerte. Se en-
contraron en los bolsillos del interfecto cua-
tro cartas, una cuchilla y varias llaves. El 
sombrero de Depona so encontró eu una de 
las esquinas de las casillas donde están co-
locadas las bateas para recibir miel y den-
tro de ól una carta que fuó recogida por el 
Sr. Capitán del Puerto. 
Terminadas las diligencias y reconoci-
mientos judiciales, fuó conducido el cadá-
ver á j a que antes fuó su morada feliz y 
tranqllila y donde es hoy todo confusión y 
llanto para la desolada viuda y huérfanos 
hijos, á quienes enviamos la expresión de 
nuestra más sentida condolencia," 
AMENAZA 
En el mismo colega y con igual fecha ha-
llamos lo que sigue: 
"Ayer por la mañana, á pocos pasos de 
su casa, fuó detenido nuestro querido Pá-
rroco el Padre Pacín por un hombre que 
le entregó una carta en la que so le amena-
zaba de que ai no entregaba trescientos cen-
tenes lo iban á matar: la referida carta es-
tá suscrita por Matagrás. 
El P. Pacín le preguntó al hombre qno 
quién había firmado la carta, pero como esa 
pregunta se la hiciera con entereza, el hom-
bre huyó precipitadamente. 
Cuando el P. Pacín llegó á la sacristía le 
dijeron que allí habia estado un hombre po-
co antes y habia entrado por la Iglesia atra-
vesando el Probisterio para llegar como de-
cimos antes á la Sacristía, donde arre-
gló su reloj por el de la Iglesia porque de-
cía tenia quo tenerlo exacto con el de la 
Parroquia. 
Puestos estos estos hechos en conoci-
miento de la policía, fuó detenido el su 
puento Matagras, en una casa de la calle 
de Ruiz por ioj guardias Gutiér rez y Blan-
co y conducido á la cárcel á disposición del 
Sr. Juez de Instrucción. SI hombre ha si-
do reconocido por el P. Pacín y por los que 
lo vieron en la Sacristía. 
Hecho nn registro de su persona so le en 
centró una pistola Laíoucheux de dos ca-
ñones, un cuchillo de punta, diez y nueve 
cápsulas, un relej de nikel con su léojitina 
y una bolsa con tren pesos en plata. El 
hombre se ¡lama D. Manuel Pérez Pardo, 
natural do Zamora y de 26 años de edad. 
Poiicitamop áí Sr. Lauda y á los guardias 
Blanco y Gutiérrez, por el importante sei-
vicio que acaban de prostar, librando á 
Cárdena» de eso criminal." 
en poco tiempo, sin que para ello se 
requiera m á s que algunos d í a s de prác-
tica. 
Véanse loa anuncios insertos ou otro 
lugar y p ídanse C a t á l o g o s á su repre-
sentante en esta capital , D . Anselmo 
López, O b r a p í a 31 y 23. 
¡A MATANZAS!—Mañana, domingo, á 
las ll 'OS de la m a ñ a n a ( vapor lO'SO) sal-
d r á de Regla para Matanzas el tren ex-
cursionista dispuesto por la Adminis-
t ración de ion F^rrocarrrles-Unidos^ton 
motivo del último match, en el actual 
^Championship," entre los clubs Ra-
bana y Matanzas, que debe celebrarse en 
la Quinta de Ona. 
N ó t a s e gran animación entro los par-
tidarios del "decano" para presenciar ese 
match, el que prometo ser reñido por 
las p rác t i cas que ambas novenas han 
realizado, y porque p á r a los rojos es 
cuest ión de amor propio salir victorio-
sos en ese encuentro basebolero. 
ASILO " L A MISERICORDIA."—-A tan 
benéfica ins t i tuc ión han donado como 
extraordinario, los señores dueños de 
panade r í a s don Salvador Sabí , don Es-
teban Fors, don Indalecio García , don 
Francisco Mercader, don M . Nicolás, 
don Vicente Travieso, Carreras y Fors, 
Esteva Baguer y Compañía , Blanco 
Alonso y Compañía , " L a Tercera Cen-
t ra l " y uno que oculta su nombre, 
1.127 libras de pan. D o ñ a Guillermina 
Sardo, un jarro de leche para los enfer-
mos; señoras do Ajur ia y de Moró, dos 
libras de hilas'; don Jo^é Ortega, dos 
caballos leña; don Juan Cueto, 15 ca-
ballos leña y una caja vino jerez para 
loa onferinos. Un donante, 55 libra*» 
fideos; don Ati tonio Quint ín , 6 cab-a-
dos leñaj don Prudencio Eabell, 2.500 
.•ajiliaa de cigarro? snperioros; doña 
Beatr iz Y. de Ko.s i, un centén; don Do-
mingo Freiré, (í peso-* plata; Hijos do 
Silv.rdor Aguiar , 23 libras cebollas; 
Ruiz y Martiíjó, nn depósito par* d&úa; 
Oai íu, Alonso y Cornpaftía, 0 libras pi 
imTitón; Oúst», Vives y Compañía . 15 
libras pimentón y botica " L a Reina", 
varias medicinas. M i l gracias á esos 
cari ta t i .s don arries. 
ALFONSO SÁNGHEZ.—Acaba de im-
primirse con verdadero lujo en Pa r í s un 
ensayo histórico ti tulado Descubrimien-
to Precolombino de la América, y en el 
que su autor, ol reapefable sacerdote 
colombiano don Baltasar Yólez, cura y 
promotor ñscal de la ciudad y diócesis 
de Pamplona, tiende á demostrar, adu-
ciendo citas do escritores antiguos y 
modernos, españoles y extranjeros, quo 
no fué Colón el primer europeo que 
descubr ió la Arnérica. 
E l Padre Feijóo, Mariana, Mur i l lo y 
otros auíotoíj aportan á la obra del se-
ñor Vélez valiosot» datos que aprove-
cha en pro de la tésis de que el piloto 
español Alfonso Sánchez, de Huelva, ú 
otro nauta de la misma nacionalidad, 
abordó al Nuevo Mundo arrojado por 
un temporal, y habiendo sido á su re-
greso huésped do Colón en la Tercera, 
falleció de resultas da los trabajos pa-
sados, dejando sus papeles al navegan» 
te geno vés, que m á s tardo supo apro-
vecharse do ellos. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
minis t ra rá en la Sacr is t ía de J e s ú s del 
Monte, de 7¿ á 8¿. En el Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E l lunes en el Centro 
de vacnna, ^Empedrado 30, de 12 á 1. 
Dos EEym'A31,.--ÍSl yolpmen de a-
br i l de las Hojas Literarias quo dirjge 
Manuel Sanguily, trae el siguiente su 
mario: 
"Revoluc ión Rí tmica .—Los dos p r i -
meros versos del Poema del Cid.—Doc-
trinas y tendencias polít icas.— Impre-
sos recibidos." Se admiten sascriptores 
en San Ignacio 24, altos. 
También se nos ha favorecido coa el 
cuaderno de abril de ía Revista (Juba 
na, que dirige, haCé diez años , Enrique 
J o s é Varona. Ooutieii« lo que sigue: 
"Carlos M. Trelles: U n poeta cuba 
no en Chicago; J . G. N . : Inglaterra y 
Cuba; Armand Dayot: Mírrgviaes de 
historia do Moltke y Arminio; Julio 
Calcaño: AqUiles Millitíii; Documento 
históricoj Juan M. Dihigo: Fonología y 
morfología griegas; Alfredo A . Bosque: 
Sobre un libro dé ^ t á n i c a ; E(ja do 
Queiroz: L a Reliquia; Misceíáp^a." A d -
ministración: O Kerlly número y. 
Día 12: 
Para Cayo-Hneso y Tampa, vapor amer. 
cap. Haulon. 
--Bo^iiM^d A r 
A las 8: Acto 
las 9: S.^undo 
TBATEO DE TACÓN.—uoíiipaüíii d í a 
tn át ica española Buró n Ron coro n i , — 
El drama, en 4 actos, Los Rantzau.— 
A las 8. 
t r a t ó o m JÜ B •• < 
tíetío» de Zivraut-.*..-
primero do ¡ f ? ^ ^ ! —A 
«oto de ía a«Bííí>t obra.—A 10: Via ÍÁ 
hre.* 
MONTASA RUSA. - Fuockma di»i-i • 
iií;üte,dü 5 d*- ¡Ü tarde A 11 de la uocb.. 
BXPOSICTOK IMPEBIAL. — Antigua 
•nntaduría de Tacón. —Los domingos, 
dj- 2 í» * de ¡«rdp, y todas Ins'nochvK 
VersaVes, Los Pinn&ig y Ribera. 
OAF"É DE TACÓN.—Ponógraío dp Edí 
-^on.—Pbiaas var iada». 
CAFÉ "OENTEAL".—Oran fonógrafo 
'EdistKnf", p.ropied*dde Llull .—Cant" 
y declamación )•*.;.- a tab les ai'ttet«ft. 
Di» 7 A 11. toda." ):>>• n'o^Ükf 
Movimiento de pasajeros. 
ENTKAKON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolle: 
"Sres. D. O. B. Admas, sefiora é hijo—Francisco 
Valdés—Concepción Hurtado—Francisco E . Arazo-
za—Enrique Fernández—Juan B. Barrete—Pedro 
H t 'MM'nipr^—Qhí'í K 'íf-—M H Pra* y S Jiijos—M'-
Tiuela A. Pt^rei—^taliua Rodrícoez—Julia Avtnoua 
v 1 más do familia—S.intnero Comfay—MWced ED-
cinosa é hija—Pedro Pérez—Pedro P. Martínez — 
Francisco Alvarez—L. Arazartica—N. Alturarra— 
J . Trouke—M. Desyfona. 
Mascotte, 
E e c i i teiíll, 
V A P O B E S D E T S A T E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 13 Saratoga: Nueva-Yoik. 
.. 14 Ramón de Herrera: Piierto-Rioo v a'as. 
.. 15 Alfonso X I I : Oádu y escalas. 
. . 15 Hal>ana : Nueva Vi<rk. 
.. 15 La Normaudie: Veracruz y escalas. 
16 Séneca: Nueva Vorfe.. 
„ 18 Vumurt: Veracruz y esnolas 
18 Reina María Cristina: Verauruz. 
.. 19 Helveda: líamburgos y esciila». 
19 Concho; Nueva-York. 
.. 20 Gity of Washin«ton: Nueva-York. 
21 Ijeonora: Liverpool y escalaa. 
.. 22 Seffur'anoa: ÜSíva York. 
.. 33 ví. Véi ViUaTor.io: P«(«i-i««-Sir... - »«« >1M. 
21 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
,. 25 Ciudad Condal. ^unva'-Yark 
.. 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
29 ¿"a-ii-iai; Colón y escalu), 
SALDRAN. 
Mayo 15 Ija Normaudie; St. Nazaire y esoaU». 
16 Séneca: Veracruz v eacálas. 
,. 17 Saratoga; Nueva-York. 
.. 20 Yumurí; Nueva-York. 
19 Helvetia: Veracruz y "Tamploo. 
.. 20 Concho; Veracruz y escalas: 
2̂1 Bamón de Herrera; P«ert..>-.Rioj f i w M a 
23 Seguranca: Veracruz y escalas. 
.. 34 City of Washinfrton; Nueva-York. 
„ ¿t? Conde de Wifredo: Barceloiia y escalas. 
.. 26 Vigilancia: Wuova-York. 
.. 31 Miguel Qallart; Barcelona y esnalaa 
COMPAÜIi 
General Trasatlántica 
de vaporems franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
GORIíSA. . . . 
SANTANDER. 
ST. NAZAIRE. I F R A N C I A -
Saldrá nara dichos puertos directamente 
sobre el 15 de tnayo, á las 10 de la mañana, 
el hpmman v rápido vapor francés 
L A T Í O B M A N Ü I E 
O A P I T l N POTROT. 
Mmifc» pMafderoa y oarír» para torta En-
rona. Rió JnjM»!ro. Bnonos Airea y Monte-
vl l,v-» con coTincimientos directos. Loa co-
nnelralentos do carpa nara Rio Janeiro. 
Montevideo v Tlnenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carera se rooibirá ÚNTOAMTCNTB el dia 
12 de mayo, siendo fealivo el 13, en el mue-
lle de Oaballaría y los conocimientos debe-
rán entroQ-arae ol dia anterior en la casa 
con aisrn atarla con especificación del peso 
bruto de la mfircanoía. Los bultos de ta-
baco. nl'Midnra. « te , deberán enviarse a-
marrado1? y sellados, sin cuyo requisito la 
Hompañía no se hará responsable á las fal-
can 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
siematarios. Amarírura ntjm. 5, BRIDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
5501 19a 24 19d-2ñ 
A V I S O A I T P T I B L I C O 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que so asegura por algunas personas 
agenas á esta agencia, que el magnífico va-
por francés La Normandie. tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje de 
tercera clase, tenemos el gusto de informar 
que, si bien es cierto que hay vendida una 
gran parte, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp., 
Amargura número 5. 
6397 5d-12 5a-12 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El martes próximo, ¡I las 8 misa solemne y á con-
tinuación se dará á los fieles la bendición Papal. 
6361 2a-12 ?d-13 
. ^ R E N D E L A V A D O 
Se ven i. ano -n v acreditado situado en uno de 
IÓJ nu.j.Tres pantos dp ostia '<;apUal. con 18 años do 
estaMi'Cido. InformaWta ea OWpo 32. 
íififi alt 4a-10 4d-n 
PARA EVITAR DISGUSTOS. 
De regresn de los Estados Unidos, donde Lo visita, 
do IM principales fiibricas. sigo componiendo cajos 
de hierro, leu ,,.mVi; combinación americana í las 
antiguan áo llave, oolô a i \ ÍS mismas puertas inte-
riores, les hago llaves, liurines y todo lo que se lela 
cione en trabajos de corrujería; uflno básculas y ten-
go piezas para las m amas de toilus clases. Manrique 
11!, al lado do Rfiiua.—Frantnsco Martorell. 
C224 8-10 
Se vende una máquina para iuflar globos de goma 
y 12 gruesas de globos de difei entes tamaños, reci-
bidas de París: también realizo un muestrario da 
macetas de porcelana francesa con bonitos paisajes 
(á precio de gunga.) Para su sjuste Jogó M uCcz. co-
misionista, Obraría alto Í. 5209 4 10 
Casa (lo huéspedes 
D E B¿3»¿Ai¿ í :N- O K T 1 Z . 
CALLE DE MENDEZ XUNEZ ií 4' 
HANTANDKH. 
Esiá .situada dando vista á U entrada del puarto y 
di î ut-Ue principal, frente al ferrocarril de Solares, 
y á do* ; madras del ferrocarril de Castilla, y 4 cua-
tro cuadras da lóii u^cliea do Qrgo. 
El dueño ds esta bien montada y atendida CU.MI, 
como conocedor de las ooatumbres de la Isla do f'li-
ba, por su larga reMdoncia en ella, ofreoo álos SiiSo-
res viajeios que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido, Está arreglada con 
los a-lelütit.H :!ii.d"r'i /s y los precios son moderadoí. 
' C l'fi Ud-5 13r. 5 M-
e compran l ibros 
lea. Neptuno n métodos d 124. librerÍ! 
4a-9 
En Aguila 90 se vemli) uno de Pleyel, d« bn«T!a» 
vocee ven buen estado de usoi TS't^i 
•fiH» 4 tf 
IGLESIA DE SAN F E L I P E JS'EUl.—La A«.-ciacióu il^ lli.j k- -Iti Maru Inmaculada y Sant i Te-
¡eaa de JVsús. celebrará fcu comunión mensual ti lu-
nes DOT no pr.der ser ol 15, á las siete y media de 
la muña a. Se c^pUca '.. asistencia. 
6330 ' ÍM-12 la-12 
10. BatalláDÉMMa densa 
Debiendo procederse á la venta en pública subas-
ta íle nn cíiballo de la Batería de Montaña, ae verí-
ñca'íá aqueli» el di; Jl fiel corriente á las 3 ae la tar-
de en el patío del'Cuarüei ae CoMi¿¿;stjK 
Habana, 11 de abril de 1894.—El CrfmUudanto Je 
fe del Detall. jVe'firar. 2d-13 la-12 
F t f t R T O B E LÁ R A i l A S A 
Dia 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor »meri-
cano Mascotte, cap. Hanlou, trip. 44, ton?, 590, 
lastre; 4 Lawtoa y Baos, 
Aviso í las fíiiiiiüas j caballeros solop 
ITNICA CASA EN Su CLASE 
EN LA HABANA. 
Eu el Cerro, calle de Atocha u. 8, 4 uaa cuidra de 
la calzada, id alquilan bonitas bubitamoues altas y 
bajis, con balcón á la callo, con HÍÍHI, bañ > v entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio peso* 
oro cada uua las altas, y las bajas ádosy medio pesos 
cada una: se recomienda esta casa á los recién llega-
dos de Europa pjr ser refractaria á enfermedades 
por estar situada en un punto muy sei'O y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida; hay baño para los señores inqiulinos y 
telefono u. 1,617, mucho aseo, 'orden, comodidad y 
economía: en la misma Cille se alquilan dos bunita's 
casas, una de einco cuaríOH en 4 centenos y o*r:i de 
3 centenes con plumas de agua Atocha H, (ierro. 
6232 4a IQ «d-IO 
S E AI^QXJ-II.A Ñ 
por cinco centenes tres habitaciones altas con servi-
cio de azoteas, en Cuba 77. Informarán Teniente 
Rey n. 44. 6334 4a-l l 4d-12 
Ünu casa espaciosa fresca y ventiluia do alw) y bajo en la calle dü la Mxiralla ó Riela, arr'cn-
d . ó vjnde. es á propósito para eatablocimieuto. es 
c-ritor;.) j ID.IJÍ clase de giro eu el comercio. Impon 
drán Picota Mimero 12, fábrica de baúles, dé 14 á 15 
varas do frente por 41 de fondo. 
6 68 8a-7 8d-8 
M A D R I G A L 
(INÉDITO) 
A Ja playa se fué sola, 
y al ver su gracia sin par, 
envidioso de ella el mar 
se la l levó en una ola. 
{Malhaya ese mar, malhava, 
que tras de causar su muerte, 
despide sn cuerpo inerte 
y lo abandona en la playal 
A s í el hombre, vida mía, 
en sus brazos te aprisiona, 
y cuando de tí se b a s t í a 
á tu dolor te abandona. 
Gonzalo Cantó. 
Se llega á la v i r t ud , en alas de la ca-
ridad: á la justicia, en alas de la razónj 
al cielo, en alas de la fe no ciega. 
E l placer de morir 
Barthez v Fignier han suppuesto que 
existe el placer de morir . Ln innegable 
es que al extinguirse la vida se apaga 
con ella el deseo de aquello de que ya 
no somos capaces. En todo lo que nos 
queda de sensación, dice Guyan. domi-
na un solo sentimiento: no ser. 'So 
envidian ciertamente los moribundos á 
los vivos que ven en su agonía. 
E s t á n resignados A la muerte, al a-
bandono; son como el viajero qur-, vícti-
ma del mal de las tierras vírgenes y 
de los desiertos, que aniquila antes de 
matar, se niega á avanzar un día, se 
detiene de pronto, y se echa eu tierra. 
No tiene ya el ansia de los horizon-
tes desconocidos; no puede ya soportar 
las pequeñas sacudidas de la marcha 
de la vida; él mismo pide á sus compa-
ñeros que le abandonan, que vayan sin 
él al fin lejano; y entonces, tendido so-
bre la arena, contempla amistosamente, 
sin una lágrima, sin un deseo, con la mi-
rada fija de la fiebre, la ondulante cara-
vana de bei manos que se pierde en el 
horizonte siu medida hacia lo desconp-
cido que él ya no verá . 
¡Ah! Quien ha visto m o r i r á los serefl 
mas queridos; quien ha perdido los be-
sos de la madre, los encantos del hijo, 
las caricias de la esposa; quien ha vis-
to agotar su juventud, marchitarse una 
á una sus más floridas esperanzas, ¿por 
qué ha de temer á la muerte? H a lle-
nado su grano de arena á la obra gi-
gantesca do la Humanidad; ha cumplí-
do su misión y sabe que no morir para 
el hombre es como para la espiga no 
ser cortada. 
H a procurado poner de acuerdo 
su inteligencia y su corazón; es tá sol-
ventado con sus deberes y satisfecho 
de sí mismo, y espera que se presente 
ante su lecho la descarnada muerte pa-
ra responder fría y concisamente: ¡Ta-
mos! 
Y entonces, como lejana música que 
hacen sonar escondidas y melancólicas 
arpas, se va la vida dulce y pausada-
mente, sin sacudidas y sin pesares; y 
cual luz que se apaga y flor que se Se-
ca y pe r fámeque s e e v a p ó f a , 1^ vjílaV^ 
extingue mecida al misterioso arr^llg 
de la resignación y la esperanza. 
Antonio Zozaya. 
E l sonido del t r ueno . 
Una de las mejores descripciones que 
se han hecho hasta ahora del sonido 
del trueno es la do Mr. I l í ru , que dice 
que el trueno no es producido sino por 
e! aire que, al ser atravesado por uua 
chispa elóctric-'i, que ea el relámpago, 
se aumenta de volumen á causa de la 
álza de temperatura que experimenta. 
La columna de gas que tan repenti-
namente sube á una temperatura tan 
alta tiene á veces muchas millas de lar-
go, y como quiera que la durac ión del 
relámpago no es ni siquiera do una mi-
Honésim^de segundo, resulta que el 
ruido comienza en toda la columna al 
mismo.tiempo, aunque para un o b w 
vador comience en cualquier parte, so-
bre todo en «quella on que ei rayo está 
más cerca. Eu términos ex-actos, segán 
Mr. H i m , el principio de! trueno ^oá 
d á el mínimum de la diatauoia del riíyá 
y lá duración del trueno el largo de la 
columna. También hace notar que 
• uando un rayo hiero el suelo no es 
necesariamente del Itigar donde cayó 
de donde parte el ruido. Luego dice 
que uña bala, silba al atravesar el aire 
dd manera que podemos hasta cierto 
punto seguit áu cursoj lo mismo sucede 
••on un.metéoro antes de caer a.1 suejoi 
El ruido causado por el trueno ha sido 
comparado al que se oye al rasgar un 
¡ edazo de 'género y se debe en realidad 
f» que el aire desalojado por el t ránsi to 
de una bala, ó de un meteoro vuelve á 
llenar con rapidez el vacío formado por 
el cuerpo qué lo atravfesu. 
A M I n i . 
Prima sexta es un pescado 
que gusta mucho á Juan ^ in ía 
que es un p r imé /a dos uniniq • 
seis que vive junto al Fradq, 
Es natural do %na tren, 
de cuatro sexia es su pudre, 
de Barcelona su madre 
y de Burgos su bi ja Iné s . 
Tiene un segunda seis, 
preciosísimo anima!. 
Seis una seis, vegetal 
que eu cierta época veréis . 
Y todo, caro lector, 
se le llama á un vendedor. 
Solución 
A N O C H E . 
J o a q u í n Manini. 
á' la clianuia a^rfiríi^: 
J E H O G L I F I C Í L 
P L i YA DE MA1ÍIANAO. SE VENDE O S E alquila por la temoora la la casa de la Playa de 
Mariuuao propiedad do Mr. Todd, donde está hoy 
iüsí8ja4p el "jíabana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Inroruiaráu Obrap'ia Uuftiero 2u. 
5953 15d-5 15a-5 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IdNAUIO Y SOL. 
Solución al jeroglífico anterior: 
P A N , P A N , Y A L V I N O , V I N O . 
Ah 
